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/
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposídones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Disponese publique el convenio celebrado con la Sociedad «Africa- Occidental, Sociedad Anónima», para el servicio de comunicaciones marítimas interinsulares en los territorios españoles del Golfo de Guinea.
SECCION Di-7.14 PERSONAL. —Autoriza residencia al T. V..D. E. Rosón.—Concede prórroga de licencia al C. 1.° D. C.Tapia.—Dispone pase a situación de reserva el Cond. M.D. F. Ruiz. —Confiere destino a dos primeros maquinistas.Dispone pase a situación de reemplazo por enfermo un tercer ídem. -Dispone prest(3n examen de suficiencia variossegunilos ídem. —Baja por retiro de un celador de puertode puerto de 1.a clase - Dispone sea dado de baja un Taquígrafo-mecanógrafo. —Sobre nombramiento de auxiliares deinstrucción primaria.
Seccion oficial•
REALES ORDENES
?RESIDENCIA 1:? L CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr. : Firmado el 16 de noviembre último el contrato celebrado con la Sociedad .«Africa Occidental, Sociedad Anónima», para el servicio de comunicaciones maritinlas interinsulares en los territorios españoles del Golfo de Guinea, de conformidad con lo dispuesto en laReal orden publicada en la «Gaceta de Madrid» con fecha 8 de marzo de 1926, se publica a continuación.
•
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos oportunos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 de enero de 1927.—P. D. El director general,CONDE DE JORDANA.
Señor Gobernador general de los territorios españolesdel Golfo de Guinea.
COPIA QUE sm CITA
Contrata del Servicio de Comunicaciones marítimas in
teri.n,sulares
,
en los territorios españoles del Golfo deGuinea.
Entre el Estado, representado por el Excmo. Sr. Direc
lor general de Marruecos y Colonias y AFRICA OCCIDENTAL.
Copia de escritura de contrata del Servicio de Comuni
caciones marítimas interinsulares del Golfo de Guinea.
Número 471.—En la villa y corte de Madrid, a 16 de
noviembre de 1926.
Ante mí, Pedro Tobar, Notario por oposición, Abogado
de los ilustres Colegios de Madrid, Doctor en Derecho,
SÉCCION DEL MATERIAL—Concede certificados ste tiuttcialista en arta 1erLwirculay a uaitzwpi •Aprdélainventállio del tren de raga o « ritán».INTENDENCIA GENERAL. Aprueba instrucciones para laaplicación enMarina del Estatuto de Clases uasi vas.
DIRECCION GENER L DE NAVEGACION.—Noinbra Di
rector de la Escuela de Náutica de Barcelona al ProfesorD. R. Bullón. --Resuelve instancia de un Pi ofesor de Es
cuela de Náutica y de dos Compañías de Navegación.ASESORIA GENERAL. Nombra Asesor de la Comaudancia
de Marina de Menorca al Letrado D. J. Gramunt.
ESTADO MAYOR, OENMAL. Resuelve instancias del T.de N. D. J. Navarro y-del T. Cor. de Inf.a D. F. Adan.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, con vecindad vresidencia. en esta villa y corte, Puerta del Sol, núm. d.
Comparecen.
El Excmo. Sr. D. Francisco Gómez Jordana y Souza,Conde de Jordana, Director general de Marruecos y Colonias. No exhibe cédula personal por comparecer concarácter ofic:al. Y de otra parte, D. Antonio TayáRaich, el cual declara ser mayor de edad, casado condoña Regina Morera y Más, del comerdio y vecino deBarcelona, con domicilio en su calle del Comercio, número 7, torre. Se proveyó de cédula personal de la clasequinta, tarifa tercera, número 417.058 'talonario, expedidaen Barcelona el 30 de octubre de 1926.
Concurren.
El primero, en representación del Estado español,el señor Tayá en nombre y como Consejero de «AfricaOccdental, S. A.», domiciliada en Madrid, y autorizadoespecialmente para este acto, según acredita con la certificación expedida por don Francisco Isa.rre y Bercós,Secretario de dicha Sociedad, con fecha 30 de octubrede 1926, que se une original a esta matriz para insertaren sus traslados.
Aseguran tener, y teniendo, a mi juicio, por notoriedad el primero, y en vista de la certificación antes indicada el segundo, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura.
Exponen.
Primero. Que ante la falta de proposiciones en el con
curso habido el 34 de mayo de 1924, fué autorizado elMinisterio de Estado, por Real decreto de 30 de agosto dedicho año, publicado en la «Gaceta» de 4 de septiembreSiguiente, para contratar por nuevo concurso y en lasmismas condiciones que en dicha «Gaceta» se insertan,el servicio de comun'caciones marítimas interinsularesi
en los territorios españoles del Golfo de Guinea, concurso Que, celebrado con las formalidades legales, no tuvo
en definitiva otro resultado, después de algunas negociaciones con las diferentes entidades y particulares que a
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él concurrieron o en él se interesaron, que la de quedarrescindida la adjudicación provisional hecha ppr Realorden de 5 de diciembre del mismo año 1924.Segundo. Que nuevamente, y ante esa. rescisión, porIteal decreto de 29 de julio de 1925, se autorizó el Subsecretario encargado del despacho del Ministerio de Estadopara que, sin las scileninida(les de subasta o concurso,procediera al concierto directo de contratación del servicio en un plazo que terminaría el 22 de agosto de 1925.teniendo que someterse las proposiciones que se presentasen a las siguientes condiciones:
a) La duración del contrato será de un mínimo dediez años.
b) El servicio se realizará con dos barcos, indicandosu nombre, sociedad clasificadora en que están inscritosy fecha. en que pueden ser presentados para su reconocimiento en puerto español.Su tonelaje mínimo será de -"500 toneladas de arqueototal, con un mínimo de carga en bodegas de 150 toneladas y con una velocidad mínima en marcha de ocho




A 105 puertos del continente, porConcepción y San Carlos, con es
ca!as en Annobón, San Thomé,Potgent il y Libreville .., 1.545A San Carlos directo 1 54A Concepción directo 1 80.:1 Duala y Victoria 1 125A Lagos Forca.dos y Port Harcourt
(Calabar) 1 900
• TOTALES 6 2204
(1) El contratista hará la bonificación de 40 por 100sobre los pasajes y fletes oficiales, sujetándose también, a
las obligaciones impuestas en el artículo quinto del. indicado Real decreto, publicado en la «Gaceta» de 4 de
septiembre de 1924.
e) La subvención no excederá de 648.000 pesetas anuales, pagaderas por meses o dozavas partes en la Sec
ción Colonial.
f) La adjudicación se`411ará ;provisionalmente hasta
que, reconocidos los barcos, se otorgue la escritura con
tractual, debiendo, cumplido este requisito, zarpar aquéllos para Santa Isabel en el más breve plazo posible, ydesde cuyo momento se entenderá empieza el servicio
y devengo de la subvención.
*; El adjudicatario provisoinal afianzará con el 2 por
100 de la subvención la presentación de los barcos en
el plazo prometido.
h) Para la firma del contrato prestará el contratista
una fianza equivalente al 10 por 100 de dicha subvención.
í) Los proponentes harán constar que conocen el Real
decreto y pliego de condiciones anejo de 30 de agosto
(le 1924, publicados en la «Gaceta de Madrid de 4 de
septiembre siguiente, sobre cuyos extremos ha de versar
el concierto de esta contratación.
Tercero. Consecuencia del Real decreto a que se re
fiere el número anterior fué una proposición de «Africa
Occidental, S. A.». domiciliada en Madrid, que consi
derada corno la más ventajosa previos los informes y
asesoramientos técnicos y administrativos, a 'ella, por
Real orden de 8 de marzo de 1926, se ha adjudicado pro
visionalmente el servicio hasta tanto se efectuara el exa
men y aceptación de los barcos ofrecidos y el otorga
miento de esta escritura.
Cuarta. «Africa Occidental, S. A.», y para el servicio
objeto de esta contratación, se compromete a verificarlo
con los vapores «Teresa Tayá» y Príncipe de Astil
rH, etivaw cpracteristicas comprenden las exigidas en
el tan mencionado pliego de bases, inserto .eh la «Gaceta» de 4 de septiembre de 1924, y las insertas igualmente en la de 4 de agosto de 1925 y las que ya. en un todoconoce la expresada Sociedad.Quinto. Los repetidos barcos «Teresa Taxa «vrincipe de Asturias» pertenecen a «Africa. Occidental, S:por coMpra hecha a Hijos -de José l'aya, sociedad encomandita, en escritura otorgada en Barelona bajo elnúmero 1.934, de- fecha 25 de agosto de 1926, autorizadapor el Notario don Fernando -Escrivá y ‘Blasco, uii testimonio de la misma se une a esta matriz.Sextc. Cue del acta extendida con motivo del reconocimiento de :es vapores «Teresa., Tayá» y «Príncipe deAsturias» por la Dirección general de Navegación (1:31Ministerio de Marina, Sección de Coñstrucción • y Registro en Barcelona con fecha 9 de octubre de 192G, coI'11111Iticda. a. -excelentísimo señor Director general deMarruecos y Colonias erl 19 del mismo, resulta que dichos vapores reuneni buenas condiciones para Ci sorvic•(a que- se les destina.
Séptima. Que según un resguardo expedido por laCaja *general de Depósitos, su fecha 28 de octubre de•9, -número 272.099 de 'entrada y 109.140 de Registro,ha constituido la Compañía. Africa Occidental la cantidad de 64.5iD pesetas nominales en Deuda amortizable4 por 10D a disposición del excelentísimo señor Director general de Marruecos y Colonias para responderde este servicio como fianza definitiva.. Asimismo depositó. con el mismo fin otro resguardo de 300 pesetas 'enefect:vo metálico, *en poder tlel Tesorero de la Administración Central de Colonias, fecha 6 del corriente. Portestimonio .se unen a - esta matriz • los documentos cilados.
• Octava. Que la Compañía «Africa- Occidental, S. A.»,conocidas en un todo las bases por que se ha de regirpsta contratación, y conforme también con desempeñarsu cómetido prestando el servicio que es objeto, de estaescritura y aceptado por el Estado -esnafío1 en la 1:lealorden publicada en la. «Gaceta» de 8 de marzo de 1926
s()!(,innizan este documento público con arreglo a lo que




Es objeto del pesente contrato la ejecución de los ser
Ví cías icomuni,cacionies marítimas. ¡interinbulares enlos territorios españoles del Golfo de Guinea determina
dos en la tabla aneja, y en relación con ellos los de ca
rácter comercial, postal y auxiliares de la Marina de
guerra y extraordinarios que en el mismo se determinan.
Artículo 2.°
La sociedad anónima «Africa Occidental, S. A.», se
compromete a desempeñar todos los servicios con sujeción á las condiciones que se establecen.
Artículo 3.°
Durante la vigencia del ,contrato podrá •el Gobierno español concertar las- alteraciones que requiera el inte
rés del Estado y las necesidades • del tráfico marítimo o
del servicio 'postal, aumentando o disminuyendo el -nú
nie-ro de expediciones, prolongando las contratadas hasta
otros Puertos y suprimiendo o estableciendo otros pun
tos de escala, previo acuerdo al efecto con -la Soceldad
contratista.
CAPITULO II
De la duración del contrato.
Artículo 4.0
El compromiso a que afecta el contrato regirá por un
plazo de diez años, siendd revisable cada dos, y podrán
variarse las condicionés o ser re.Mridido al cabo de cada
período de dos años si así conviniera al Estado. Sin per
juicio de lo expuesto, el -Gobierno podrá rescindirlo . en
todo momento por causa de interés público.
Los diez afros empezarán a .contarse el mismo día de
la salida del primer buque para Santa Isabel de Fer
nando Póo, y -a este efecto la Autoridad de Marina del
puerto de Barcelona librará y remitirá a la Dirección ge
neral de Marruecos y Colonias certificación acreditativa
de tal extremo.
El plazo 'de diez años sefialado para la duración del
contrato podrá prorrogarse por períodos que no excede
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•án de dos años, bien a solicitud de la sociedad contra• lista, bien por propuesta que a* ésta formule la Administración.
--En 'uno u oiro caso será menester la aceptación expresa. de la parte a quien la propuesta de prórroga vaya
.E1 .becho de continuar la ›Soceidad prestando serviciouna vez transcurridos los diez años, no podrá estimarseCl)1110 túcitj. reconducción, y solo dará derecho a percibir,con cargo a la subvención, la parte alícuOta y proporcional .por el tiempo que preste el servicio.
Artículo 5.°
Si durante la vigencia de este contrat( (Africa Occidental, S. A. se cempi(emetiere a adquirir dos buquesde nueva construcción para sustituir los que prestaránel servicio y siempre que los nuevos mejorasen éste, elEstado, en atención a ello, una vez que se compruebenlas buenas condiciones de dichos buques, prolongará pordiez años: más los diez que se estipulan corno duracióndel presente Convenio, prórroga igualmente revisable porperíodos de dos años.
No se otorgará la prórroga de diez afí.os de duracióndel contrato hasta que la Sociedad presente los justificantes (fede adquisición de los nuevos barcos que deberán serde construceión nacional, y no mayores de cinco añosSi fuesen adquiridos en el extranjero.
Artículo 6.°
Si durante el año en que haya de terminar contra
.
to la Administración no hubiera celebrado'. y adjudicado
nuevo concurso, «Africa, Occidental, S. A.» vendrá obli





La subvención que percibirá la Socedad contratista
por el desempeño del servicio será la de ri48.trutr pesetas
pagaderas mensualmente por dozavas 'partes en
Tesorería de la Direeeicm general de Marruecos y Colo
nias, mediante. la expediei(in del _oportuno mandamiento .de
pago.
- El pago de la pi imera mensualidad se verificará .al mes
exacto :de la salida del rinner buque de Barcelona, preV.0 aviSo de la llegada a. Santa Isabel, que comunicarátelegiáficamente el Gobernador ‘general.




Printer°. Ser compañía constitulda con arreglo 'a lasleyes españolas' y domiciliada. en España.
Seguudo. Ser. dueña .de los buques «Teresa Tayá»«Príncipe de Asturias».
Tercero. Que se hallan estos buques libres de todo gra
vamen. . • .
Cuarto. Que están abanderados en España.Qu:rita. 1-.1a,ber c.onstituído la fianza definitiva del 10
por 100 de 648.000 pesetas, - importe de la subvención,
sean 64.800, a. disposición del, señor Director de 11/1arrue
cos y Colonias,' como garantía del. contrato.
Sexto. Las acciones ser.án al portador, intransferibles
a extranjeros.
Séptimo. El Consejo de Administración estará forma
do exclusivamente por. españoles.Octavo. .,14os Directores o Gerentes se.rán españoles, ylos Estatutos no autorizarán libros de actas reservados
en cuanto se refiera a la explotación y contabilidad deIQS VItpores objeto de estec n ra o.•
CAPITULO IV
De las obligaciones de la Sociedad contratista..
Artículo 9.°
Teniendo presente la obligación consignada. en el apar
'a(Io 13) del articulo segundo del Real decreto de 29 de
de 1925 («( taceta,» 4 de agosto), origen de la adjudi.
•ación 'l ti de este contrato, queda convenido que «Afri
ca occidental, S. A.», mandará a, la, Colonia para la pres
tación del servicio interinsular, al mes de firmada, la e.s
Artíciflo 8.
occidental, S. .A.», .acreditará documental
tritura, el vapor «Terega Tavá», quedando el «Príncipede .-‘sturias» en el puerto de Maree!~ :dueto a dicho servicio y en reserva, dispuesto para su inmediata salida
en el caso (le que las comunicaciones coloniales quedaran interrumpidas o se realizaran en, forma deficientepor imposibintarse para navegar el «Teresa Tayá» o 110poder I1aCe110 eii debida forma.
De los nueve a doce meses siguientes, a partir de lallegada a •Santa Isabel y para completar el servicio, leSociedad concesionaria deberá presentar un buque de500 toneladas Cuino mínimo y de características similaresar vapor «Teresa Tayá», nacional, o, si es de procedenciaextranjera, debidamente abanderado, in.) superior a diezaños, con reconocimiento en puerto español y, en su día,por kis. Autoridades de Marina competentes. Caso de no
presentarse en los términos fijados el buque de referencia, saldrá también el «Príncipe de Asturias» para completa• el servivio, con reconocimiento en dique y limpieza de fondos dentro de los treinta días.En caso de ser mandado a la Colonia el buque de reserVa, para lo cual se da un mismo plazo de treinta díasdesde que se conozca la avería, por avería del que allípresta, servicio, una vez reparada aquélla podrá el de repuesto volver a. la Metrópoli, salvo determinados acuerdos entlo.! la Dirección de Marruecos y Colonias y la Soeiedlet concesionaria.
Apar te de fo anteriormente expuesto, dentro de los tres
meses de haber llegado' a la Colonia el vapor «TeresaTi •\ saldrá el _«Manuel Arniís» u otro similar,' con elpriecipal objeto de renovar la tripulación de aquél.Lila vez complete el «Ylanuel Arniís» el primer viajeliar a. el segundo, (tejando en- la Colonia la primera tri)ulación y llevándose la, segunda, deteniéndose en ambosviajes 10 necesario en los distintos cargaderos del Continente para procurar sea un hecho la importación directa a España de la riqueza agrícola, especialmente laforestal.
Los..viajes de referencia seráIi. por cuenta de. la Socied;u1 concesionaria, sin comprometer al Estado ni recibir subvención por. este concepto.
Artículo lo.
Aparte de las obligaciones que se enumeran en los sucesivos capítulos y que constituyen el objeto y materiadel contrato, la Sociedad coneesoinaria queda obligada. acuanto se determina en los artículos siguientes.
Artículo 11.
I,a Sociedad Anónima ((A frica Occidental», con doinicielin social en Madrid 'y delegacióie en Barcelona, se obliga a, mantener una representciOn debidamente apoderada en la capital de la Colonia, con la que se entenderá.1:1 Administración en todos los momentos que ésta estimenecesarios_
Asimismo estará en. 'permanente contacto con la Dirección general de Marruecos y Colonias, teniendo al efecto
en la. corte peesona autorizada para recibir los correspondientes comunicaciones oficiales, la cual deberá personarse lurte la. sección corresplanliente a las cuarenta y(lebo horas de entregada la comunicación, •si así lo ere
yeva conveniente la Dirección general.Ims representantes, agentes o consignatarios de los bu
ques afectos a. este contrato serán precisamente súbditosespañoles establecidos en los puertos extranjeras de rutay sólo a falta absoluta de ellos o del personal idóneo parael caso podrá otorgar la. Sociedad la referida, consignación a. súbditos de otras naciones.
Artículo 12.
Durante la. vigencia del contrato, la. Sociedad coneesio
artria no podrá, vender 'ling-11110 (le los buques afectos alservicio sin que previamente los sustituya con otro u otros
de parecidas o similares condiciones y que merezcan laaprobación de la. Administración.
Si la 'Sociedad contratista tnyiera que hipotecar losbarcos será, preciso que en 1:1 escritura correspondiente
se establezca la preferencia de la. Administración sobre
el acreedor hipotecario. este efecto se considerarán
fulliellos hipotecados a favor (le la Administración duran
te el propio lapso de tiempo, haciéndose constar esta hipoteca y la enunciada, prohibie:ón explícitamente en laescritura, y una y otra. habrán de inscribirse en el Registro Mercantil, y de ambas se tomará nota efl la resnecti
\ a Comandancia de Marina de la Península y en la deSanta Isabel.
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La hipoteca antedicha no devengará interés ni durante su vigencia ni al cancelarse. No se cancelará la hipoteca ni se devolverá la fianza definitiva que debe consignar la Sociedad contratista, hasta la terminaciónliquidación del contrato con el Estado.
Artículo 13.
La Sociedad Anónima «Africa Occidental» no podráceder ni traspasar los servicios objeto del presente contrato sin la previa autorización del Gobierno.
Artículo 14.
Mientras estén los vapores en reparación o en viajepara eiectuarla, o inmovilizados por alguna avería defuerza mayor, culpa o negl.gencia, se considerará queesian atectos al servicio, sin descuento alguno de la sub- -vención durante el plazo de cuatro meses ; pero si dichasituación se prolongara por más tiempo, se reducirá lasubvención en una cantidad proporcional al tonelaje nopuesto en servicio, sin que esta situación extraordinariapueda prolongarse por más de cuatro meses sobre loscuatro citados.
Mientras mire la reparación anterior se prestará elservicio íntegro de la Colonia con un solo buque (cuando, a partir de los nueve o los doce primeros meses, serealice ese servicio con los das parcos), y los itatierariosque en ia• indicada situación hayan ue llevarse a cabelos determínala ei lionerllador general de acuerdo con laSucieuad contratista o su lepresentante, abonancioseie enei lflteLifl ei couipieto de la subvencion. Si dicha reparación fuese ue ta.1 importancia que excedira de ocho
meses, se atendra la sociedad 4 lo estabiecido sobre el
particular en ei capitulo séptimo de este contrato, procediendose a su rescision o a la sustitución del buque.odas las deducciones que pudiela naber, después deconocidas, juzgadas y firmes, serán deducidas ai verit.-
calse el paso corre.spondiente -al siguiente mes.
Artículo 15.
Si alguno de los buques afectos, al contrato se inutili•
zara o perdiere, la Sociedad contratista se obliga a sustituirle por otro, cuyas condic.ones serán -sinniares, nupudiendo exceder de 'seis meses el plazo para la sustitu
clon. mientras no se haga esta, el servicio se prestaráÍntegramente por un solo buque, modificándose los iti
nerarios por el Gobernador general, de acuerdo con la
Sociedad concesionaria, de forma qiie haga fact.bie tal
servicio. Durante el indicado plazo se satisiará totalmen
te la subvención, y si transcurridos los seis meses la sus
titución no hubiera sido hecha, se reducirá aquélla en.proporcLón al tonelaje no puesto en servicio, situación
que no podrá perdurar más que otros seis meses.
'Artículo 16.
Será de cuenta de la Sociedad contratista el abono de
los sueldos, salarios y manutención de todas las perso
nas que se nallen empleadas a bordo, y el de todos los
gastos de combustible y aguada necesarios para consu
mo de las máquinas, y, en general, cuantos se relacionan•
con el cumplimiento del servicio.
Artículo 17.
La Sociedad contratista satisfará cuantos gastos hu
bieren con motivo del -otorgamiento de esta escritura pú
blica, los de primera copia y copias para la Administra
ción del Estado e inscripción en el Registro, pago de








A la llegada de cada buque a Santa Isabel de Fernan
do Póo en su viaje de la Península, la representación de
la Sociedad concesionaria en dicha capital se pondrá a
las órdenes de Gobernador general para iniciar el servi
cio interinsular (previa una inspección circunscrita a los
desperfectos o averías que los barcos hubieran podido
sufrir durante el viaje), y con arreglo a los itinerarios
y tarifas que se establezcan, siquiera sean por el mo
mento con carácter provisional.
Artículo 19.
Sobre la base de los itinerarios consignados en la ta
bla aneja a este contrato, serán fijados sus detalles entre el Gobernador general y el representante de Ja Sociedad contratista. en Santa Isabel, pudiendo, de aéuerdocon dicha autoridad, suprimirse los que se estimen innecesarios a puertos extranjeros.El recorrido mensual de los buques no podrá excederde 3.000 millas.
Sin embargo, siempre que se considerase necesario oconveniente, será dicho recorrido mensual susceptible deampliación, debiendo en este caso la Administración abonar a la Sociedad el exceso de viaje, a razón de 18 pesetas por milla..
La liquidación de excesos será por períodos de treintLdías, a contar desde la llegada del barco, bastando parala citada liquidación un certificado del Capitán o, en sudefecto, del Jefe de Navegación, con copia del cuadernode bitácora y el visado de la Autoridad de Marina. SuPago se hará por la Dirección general de Marruecos yColonias al siguiente mes de haberse producido la ampliación.
Artículo 20.
Estando sujetos los itinerarios a la línea de la Metrópoli, si ésta variase las fechas de la llegada y salidade los puertos de la Colonia se variarán los itinerariosde los vapores interinsulares con arreglo a la misma.
Artículo 21.
En caso de que la Administración lo crea oportuno, ycon arreglo a los itinerarios que la misma fije, el contratista queda obligado a efectuar, por lo menos, cuatroviajes directos a Canarias, en combirración con las comunicaciones entre éstas y la Metrópoli ; a cambio deeste servico, la Administración .satisfará una subvenciónpor milla del recorrido, que no será mayor que la quepercibe la Compañía' Trasatlántica con arreglo a la leyde Comunicaciones marítimas de 1919.
Estos viajes no podrán efectuarse en perjuicio de lositinerarios a que se refiere el presente capítulo.
Artículo 22.
Los Capitanes de los vapores cumplimentarán en todo
caso y momento lo prevenido en la,s—disposiciones de laMetrópoli relativas a las Ordenanzas de Marina y Códigode Comercio ; no podrán en ningún caso alterar los iti
nerarios señalados para sus viajes, a no ser que a elloles obligue causas deWdaniente justificadas de fuerza
y será responsable el G'apitán y subsidiariamenteel contratista de los perjuicios que su contravención oca
sionaren.
Artídul o _23.
Los buques afectos a este contrato no quedará cada unoadscrito a una línea determinada, sino al conjunto delas detalladas en los itinerarios marcados.
Artículo 24.
La existencia de epidemias, huelgas, motines y simila
res eli los puertos del itinerario, no relevará en nada la
n'aligación de la Sociedad de llevar a electo los servicios
con toda la regularidad que permitan las circunstancias.
Igualmente podrá variarse el puerto de salida o el de
llegada,‘ si la epidemia, huelga o motín estuviera circuns
crita a uno o más puertos y los hubiera libres de tales
contingencias.
Los cambios de rutas o destino deberán resolverse porPi Gobernador general de acuerdo con /a representación
de la Sociedad.
Si este acuerdo no tuviese lugar, r6solverá en última
instancia la Dirección general :de Marruecos y Colonias,
oírlas ambas partes.
Artículo 25.
La Sociedad concesionaria se oblrg-a a tornar a bordo,
para usarlo en las playas y ensenadas del itinerario en
que por falta de muelle adecuado deba fondear a distan
cia, un bote a motor para embarque o desembarque de
pasajeros, correo y remolque de barcazas y balleneras
para la carga, siendo de cuenta de aquélla, y por tanto
gratuito, Pl embarque y desembarque del gorreo.
SECCION SEGUNDA
De los servicios comerciales.
Artículo 26.
La Sociedad contratista podrá efectuar en sus buques
toda clase de transportes de pasajeros, ganados y mer
cancías de licito comércio y hacer todas las operaciones
comerciales propias de las comunicaciones mnrítimas re
gulares, subordinándose a las prescripciones de este con
trato, siendo sus productos de su propiedad exclusiva.
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Deberá, no obstante, atemperarse a las disposicionesque se determinan en la ley de Protección a las industrias
Y conninicaciones marítimas ,de 14 de junio de 1909 y enlos Reglamentos para su aplicación y Real decreto-leyde 21 de agosto de 1924 y su .Reglamento, cuando se refieran a transportes combinados y demás que tiendanal desarrollo de las comunicaciones en general.
Artículo 27.
La Sociedad concesionaria se compromete a establecei.tarifas de fletes y pasajes, incluyendo en éstas la maoutencfón, tarifas que se acordarán en- Junta presididapor el Gobernador general y a la que asistan representaciones de la Sociedad, Consejo de Vecinos de SantaTsabel y comerciantes y agricultores, tanto de la isla deFernando Póo como de los distritos de Bata y Elobey.cuyas tarifas, una vez convenidas, se someterán a conocimiento y aprobación de la Dirección de Marruecos y Colonias, comenzando a regir, desde luego, con carácter proisional.
Artículo 28.
Los pasajes y fletes oficiales sei b(wificados en uo40 por 100 sobre los pasajes. y fletes ordinarios que se,acuerden.
Las tarifas de fletes y pasajeros para o desde la isla
de Annobón, serán objeto de un acuerdo especial quetienda siempre a favorecer sus relaciones comerciales conlos- demás puntos de la Colonia o extranjeros vecinos.Las tarifas de fletes y pasajes se revisarán anualmente.
Por la Sociedad se conducirá de bordo a tierra, o viceversa, el. equipaje. y utensilios del pasaje oficial sin re
tribución alguna, y el de los particulares, conforme a latarifa que se establezca al efecto, de acuerdo con el Go
bernador general para cada puerto.
Artículo 29.
A bordo de los buques subvencionados estarán expuestos, en puntos visibles, varios ejemplares del Reglamento interior de los mismos, aprobados y con el visto bue
no del Gobernador general, comprensivos de los derechos
V deberes de los pasajeros, y a la disposición de éstoshabrá un libro de reciamaciorns para recibir en él las'quejas referentes al servicio con relación al expresadoReglamento. Este libro se abrirá, sellará y foliará porComandancia de Marina de Santa Isabel, la cual, de;as quejas, periódicamente elevará copia a la Superiorida.d.
Artículo 30.
La Sociedad contratista transportará gratuitamente debordo a bordo los productos u objetos nacionales destina
dos a los Museos 'comerciales españoles o Exposicionesnacionales iniciadas en el extranjero por entidades ofi
ciales con aprobación o concurso del Gobierno.
El transporte gratuito deberá ser pedido por el -Gobier
no un mes antes de la sailda del buaue del puerto deembarque de la mercancía, y no excederá de 20 metros
cúbicos o de 20 toneladas por viaje.
SECCION TERCERA
De los servicios ordinarios del Estado ?i de la corres
pondencia.
Artículo 31.
La Sociedad Anónima «Africa Occidental». se obliga arealizar gratuitamente la recepción, transporte desde las
oficinas de Correos a bordo y viceversa, conducción en
Íos buques afectas a las líneas subvencionadas, y entrega
de -la correspondencia de of:cio, pública, paquetes posta
iCS y, en general, todos los objetos que en la actualidad
y en lo sucesivo se admitan en circulación por el correo,
siempre que los mismos vayan en sacas cerradas y sella,-das ipor alas !respectivas Administraciones oficiales de
Correos.
El primer oficial del barco será el encargado de recibir
y entregar dichas sacas y de cuidar de su custodia du
rante el transporte, encerrándolas en departamentos independientes, -firmando ,cuantos documentos sean nece
sarios.
Los buques objeto de este contrato usarán, como vapo
res correos del Estado, bandera nacional, según marca elartículo segundo, título primero del Tratado cuarto de
ia,s Ordenanzas de la Armada, y sus dotaciones, esto es,
sus Capitanes, Pilotos, Maquinistas y Oficiales, deberán
vestir en todos los actos del servicio el uniforme que se
adopte en armonía con las condiciones del clima, siendo
el uniforme de la marinería análogo a los que visten lastripulaciones de las demás Compañías nacionales.
Artículo 32.
Independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior, los paquetes postales se cobrarán a precios similares de recorrido análogo entre los puertos europeos, conarreglo a la tarifa establecida en el capítulo primero, artículo cuarto del Convenio Postal Universal de Estocolmo.
Artículo 33.
Una vez llegado el vapor aorreo directo subvencionadode la Península a Santa Isabel, el Gobiernador generaltiene la facultad de retrasar solamente por veinticuatrohoras la salida del buque.
Artículo 34.
Queda completamente prohibido en. los buques subvencionados el transporte de otra clase de correspondencia queno sea la procedente o autorizada. de las Administraciones de Correos.
En lbs buques habrá buzón para que los viajeros depositen correspondencia ordinaria, cuidando el primer Oficial de recogerla para -su entrega en la primera oficinade Correos..
El primer Oficial irá provisto de sellos de flanqueo paraexpedirlos a los remitentes en viaje.Las infracciones se castigarán con arreglo a las leyesvigentes.
Artículo 35.
En caso de averías sufridas en afta niar, que permitanal barco llegar de arriba a puerto, o de accidente que leimpida continuar la ruta, entregará el primer Oficial,mediante acta consiguiente, las sacas de correos en laAdministración del lugar, para su debida custodia y reexpedición por otro buque.
Artículo 36.
Si por causa de fuerza mayor, debidamente justificada,coincidiera la salida de los dos buques en igual hora
y día para el mismo destino, podrá la Sociedad diferirla salida de uno de ellos para el día siguiente en beneficio del servicio, y Si también hubiera salido para: elmismo punto, suprimir la expedición duplicada, sin desponsabilidad.
No obstante, por la Administración de Correos se llevará cuenta en tales casos, si se presentaran, y en justareciprocidad, si el Estado necwitara algún servicio extraordinario en igual línea, la Sociedad contratista estará obligada a efectuarlo sin aumento de subvención niretribución de ninguna clase, excepción hecha de los gastos extraordinarios, si los hubiera, por la índole del servicio.
Articulo 37.
El Gobierno, avisando a la Sociedad concesionaria condiez días de anticipación podrá .disponer de la cuartaparte de las plazas destinadas a bordo de los buques parapasajeros y hasta la tercera parte avisando con antelación de quince días, con el fin de transportar en el cursode los viajes de las líneas comprendidas en la tabla deservicios a los individuos activos y licenciados del Ejército y de la Armada.; a los comisionados que designe laPresidencia del Consejo de Ministros para su representación o participación en los Museos comerciales o Exposiciones nacionales en España y en el extranjero, iniciadas públicamente por entidades oficiales con aprobación o concurso del Gobierno : a los licenciados de establecimientos penales v a los individuos que a ellos sean
conducidos; a las Hermanas de la ("iiriflarl y a los Mi
sioneros qu ese dirijan de uno a otro territorio espafirl'a los expulsados de la Colon'a; a los náufragos; a lospobres que se hallen al amparo de la Autoridad, y, finalmente, a las -viudas, huérfanos y madres; viudas de los
jefes del Ejército y de la Armada., de los funcionarios públicos que quedan expresados y de los individuos de la
Guardia civil que se hallen en el mismo caso.
Artículo 38.
Los precios de transporte para todos los pasajes de laspersonas mencionadas en el artículo anterior se rebajaránen las expediciones regulares de los buques en un 40
po r100 de las tarifas generales de la Sociedad concesionaria en los servicios directos.
Para las expediciones especiales o cxtraordinaria.s regirán también precios oficiales o concertados entre el Gobierno y la Sociedad en cada caso.
La Compaília «Africa Occidental» cede a favor de lasviudas y huérfanos de los funcionarios fallecidos en la
Colonia el importe de los pasajes a que' tiene derecho, una
vez deducidas las bonificaciones ctuisiguientes en favor
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del Estado, y éste se compromete a abonar directamente a los interesados beneficiarios el importe de dichos pasajes cedidos por la Compañía.
Artículo 39.
El Gobierne) se obliga a transportar a todas las personas de las clases mencionadas en los artículos anteriores por los buques de la Sociedad contratista, siempreque con arreglo a las disposiciones vigentes en la materia hayan de abonarles o anticiparles pasajes por cuenta del Estado.
De esta obligación quedará exento el Gobierno en casos de_ urgencia ex.traordinaria, en que la Sociedad nopudiere habilitar con la perentoriedad que se le exijael número de plazas • o barcos que se necesiten para eltransporte oficial.
No se entenderá infringida esta obligación por el hecho de que el Gobierno, utilizando barcos de guerra, conduzca armamentos y pertrechos militares, y aun tropas,si el interés del Estado lo hiciese necesario.
Artículo 40.
La Sociedad Anónima «Africa Occidental» se obliga a.admitir a bordo de sus buques, recibiendo orden con cineo días d eanticipación, hasta la décima parte del tonelaje disponible en cada buque para cargas de armas,pertrechos y- toda clase de material o servicio del Estado; pero en el embargue de municiones de guerra la Sociedad podrá exigir que la conducción y envase se efectúeen la forma y prescripciones necesarias para evitar explosiones v siniestros, y compatibles con lo que preceptúa.n los l'eglantentos de puertos y entigráción.Rebajará un 30 por 100 en los. fletes de estos efectosdel precio marcado en las tarifas adoptadas para el público. Si en el transcurso del. transporte o carga de municiones, explosivos o pertrechos de. guerra hubiese unaccidente, pagará el Gobierno el arreglo de la avería qui,se hubiese ocasionado y el daño a tercero si le hubieri.,así como el valor del buque en caso de su pérdida, si lasCompañías de Seguros no cubrieran-) esta clase de siniestros, v siempre que no exista imprudencia por parte' dr.,la tripulación.
Artículo 41.
El Gobierno se obliga a transportar en los buques deJa Sociedad todo el material del Estado que .se- expidapara los puertos servidos por las líneas comprendidas enla tabla de servicios, salvo las limitaciones establecidas
para el pasaje en el artículo anterior.
Los indígenas o braceros contratados directa o- indirec
tamente por el Estado, 'embarcarán también en los buo-nes
de la Compañía concesionaria_ én los viajes entre lasislas y el Continente.
Artículo 42.
Los dos buques objeto del contrato estarán sometidos
a la vigilancia del Gobernador general, con el fin de. rc:!
'izar los servicios que se marcan •en el mismo.
Además será obligación de la S'7)ciedad contratista efo--:.-
tuar con las embareaciones _menores de los buquies,
aquellos puntos- en (pie los particruMres (=arezcan de ella,
todas las operaciones de carga, descarga, servicio 'de
pasaje y demás que suponga comunicación entre tierra
y el buque, con arreglo a la tarifa do lanchaje, que se re
dactará de común acuerdo por el Gobiernador general
la representación de la Sociedad.
Cualquier desacuerdo que hubiese entre las Autorida
des de la Colonia y la Sociedad conYesiaoar•in será re•
suelto por la Dirección general de Mairuecos v Colonias.
mientras se tramita el recurso consiguiente-. contínun
rá el servicio por la referida entidad, sin efectuar va
/ladón alguna en el mismo.
Artículo 43.
Por el person'al de a bordo se cuidará- de la buena co
locación y est iba de la carga que. conduzca, tanto oficia !
-como particular, la que •se deberá entregar en buenas con
diciones en los, puntos de sii destinó, siendo de cuenta
de la Sociedad el pago de deterioros n péydidas que ocu
rran, excepto Pil los casos de fuerz'a mayor, en los que no
haVa incurrido en responsabilidad el personal del buque.
Las pérdidas de efectos de earga v equipaje de
pasajeros, tanto- ofíciales como pfl rticulares, será n
demnizadas por la 'Sociedad con arreglo a lo establecido,
en las leves vigentes, siempre que dichas 'pérdidas ~-
cedan de descuido o it í.xperiencía dP los empleados de
la Empresa.
Se ronsidera r.i i Volil<> invitando parle de este e( )nt rri
to los Conocimientos de embarque de la Sociedad. voltee
sionaria, cuyo articulado debe estimarse válido en cuanto no se oponga expresamente alguna cláusula de aquél.
Artículo 44.
La Sociedad concesionaria estará libre de todo impuesto o arbitrio de carácter local que exista en la Coloniano creado por ley, sea por razón del tráfico, sea por otroconcepto.
No será obligatorio asimismo el practicaje, siendo'p rcu ntade la Sociedad Anónima «Africa Occidental» losriesgos y accidentes que ocurran a defecto del mismo.Los barcos de la Sociedad tendrán preferencia, por laíndole del servicio, en toda clase de atraques. amarrajesy practicajes cuando solicite estos últimos. •
SECCION CUARTA
De los sel:vicios extraordinarios de guerra y auxiliares.
de la Marina militar.
Artículo 45.
Los L'Irgues de la Sociedad contratista quedan obligadosa prestar al Estado los servicios extraordinarios auxiliares de la Marina militar que éste requiera y sean adecuados a la clasificación que el Ministerio de Maxim"haya hecho de dichos buques, ajustárulgse a las prescripciones de- los artículos' siguientes.
Artículo 46.
En caso de guerra nacional marítima u hostilidades 6italguno de los mares o puertos visitados por los buquesde la Sociedad contratista .en las líneas .comprendidas
en la tabla de servicios, el Gobierno será responsable (_1(!as eventualidades que pudieran resultar de dicha gue.-
ri a, a no ser que
• haya dejado a aquélla en libertad desuspender el servicio o. de no tocar en los puertos 'dondeloibiese hostilidades.
• Artículo 47.
En el caso de quedar suspendido el seevicio por las_ cau
sas anteriormente indicadas, el tiempo que transcurra has
ta que se reanude no se computará a los efectos de la
duración del contrato,' percibiendo, no obstante, íntegrala subvención co•espondiente, siempre que los barcos norealicen servícios ajenas a este contrato. y se hallen dispuestos para toda eventualidad que el Gobierno pueda.necesitar.
Artículo 48.
• Si la Administración se incautare de los barcos duran
te la suspen.sión del.servicio a.que. serefiere el articulo 4-7,
a la incautación procederá [in avalúo de 'los bardos y
sus pertrech.os, que realizará una Comisión compuesta pordos personas elegidas por el. Gobierno y .otras dos por laSo .iedad concesionaria. s
Pala la pi áctica de la valoración de los buques y efec
.
tos -de los Mismos se tendrán a la vista los datos con la
documentación que presente la Sociedaa.
Caso de que la Sociedad no: presente esta auténtica .(11 P
run Altación se entenderá que hace dejación de sus dere
dios, v la Comisión hará la valoración por sí o por per
sona que designe al efeao.
Estus- comisionad" por 1 1 ayoría de Votos, designarán
una quinta persona, ea' quien recaerá la presidencia.,
en el caso de que empate em la 'designación, .decidiriá del
empate-el .sorteo de los dos candidatos.
l:st niisini Comisión será. la que determine la indern
nización a que dé lugar • la minoración del valor de los
buques. que .por consecuencia de la. incautación se haya.
producido, al ser devueltos una vez terminadas las cir
cunstancias que di ron lugar a posesionarse de los mismos.
Artículo 49.
Tanto en los casos de guerracomo en cualquiera otro.
1.1 Estado podrá fletar los buques de la Sociedad, alo
¡latido el fletamiento según la misma 'tarifa de la requisa.
krtículo 50..
cuando F_.1 Gobierno, en virtud del artículo anterior,
fletase un. buque de la Sociedad, no estará' la misma
oh, í ozada a liaci.r el número de viajes estipulados en tan
to- dure el fletamiento. En. este caso, el Gobernador gene
ral fijará las a Iteraciones que hayan de hacerse en el
onniero de los viajes del otro) buque. Esto mismo tendrá
lir•ar cuando por causa de guerra o ciictinstancia.s e.spo
ríales él Estado se hubiese incautado de los •elementos
del servicio y al terininar la smencionadas circunstan
eiaQ; devolviesetiiiitil alguno de diehos elementos y que
lue•.Jeri esenciales para la navegación.
Sí por las circunstancias a que .se refiere el r (ovni() an-,,
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tenor el buque o buques se inutilizasen total o parcialmente , percibirá la Sociedad como indemnización la cantidad a que diere lugar su menor valor,. o la en que fue
ron valorados por la Comisión anteriormente citada (sinperjuicio de su obligación de sustituir el elemento o ele
mentos en la forma prevista ea el artículo 15), pero noestará obligada a sustituir buque o elemento inutiltzadoantes de treinta-días de verificado el pago íntegro porel Estado.
Artículo 51.
Si la Administración tornara posesión de los barcos.quedará relevada la Sociedad de todas las indentnizacio
ues que pudieran caberla respecto del personal de susbuques inutilizado o' muerto por tales circunstancias de
guerra, responsabilidades que serán asumidas por la Administración.
Artículo 52.
Al terminar la guerra, el Persidente del Gobierno, oyendo al Consejo de_.Estado,• podrá relevar a la. Sociedad delcumplimiento del contrato si los acontecimientos de aquélla hubiesen colocado a ésta en la imposibilidad dé continuar el servicio, si así la Sociedad lo hiciera constar.
CAPITULO VI
Del cumplimiento e inspección del contrato.
Artículo 53.
La inspección del Gobierno . sobre los servicios se, ejecutará por el Gobernador general de los territorios españoles del Golto de Guinea.
Artículo 54.
,
Los buques deberán ser reconocidos cada dos años, a
cuyo Wecto se dirigirán a los astilleros o talleres de reparación nacional, donde una vez sufridas lag reparaciones,si hubiera lugar, y la carena necesaria, serán inspeccionados por las Autoridades técnicas correspondientes delpuerto de la Penín.sula donde se verifiquen los trabajos,cúya única recepción será. la válida, sin otras revisionesposteriores.
Los gastos que esto ocasiones serán .de cuenta de la
Sociedad concesionaria.
Las reparaciones citadas deberán hacerse alternando
con los buques en fornia de que no quede paralizado. elservivio, y durante este período se abonará sólo la sub
vención correspondiente al servicio que se preste, o sea
deduciéndose el 50 por 100 de la subvención mensual :
pero se abonará el. recorrido aúe deba efectuar el buque
al puerto nacional de• la Metrópoli donde baya de verifi
carse la carena a. 18 pesetas por_milla de recorrido, 'comoasimismo en el viaje de vuelta.
Para los viajes de la carena, comprendido el tiempo
de la Feparación, recepción, etc.. desde qiie deje el bu
que Santa Isabel - de Fernando P60 o cualanier Punto
le la Colonia hasta su regreso a dicha capital de SantaIsabel. una vez cumplidos los requisitos de carena. recen..
ción, etc.', en el puerto de la Peninsula,, se concede a laSociedad cnntratista un. máximo de tiempo de •seis meses.
Artículo -55.
El Gobernador general o funcionario delegado del mis
mo inspecionará constantemente que lleven los bnou-s
aparatos contra incendios. botiquín. botes salvavidas y
lodo lo demás que ,constituva la adecuada habilitación
para la seguridad de los servicios a que los vapores están afectos.
CAPITTI40 VII
De las sanciones penales.
Artículo 56.
Si la Sociedad contratista., sin causa justifica.da, dejara
de hacer desde el puerto de salida alguna de las exne
diéoines a que viene obligada según la tabla de servicios.
salvo las determinadas en el artículo 37, incurrirá en
una multa equivalente al importe de lo que debía, per
cibir como subvención si hubiera realizado el viaje.
Artículo 57.
Siempre %te las circunstancias no lo impidan, a iniciodel Gobernador general, no se retrasará por la Socie
dad contratista la hora de salida de los buques del puerto ck partida de la fijada en la tabla de servicios, salvofuerza mayor.
Si por culpa de la Sociedad se incurriese en el retraso
previsto en el párrafo anterior, quedará a juicio de la
Autoridad citada, atendidas las circunstancias de lugar
y tiempo en cada caso, el imponer multas de,sde cien
quinienlas pesetas, cuya cuantía se regulará. por las
citadas circunstancias, y la reiteración de la falta.
el supuesto de que esta última concurriese.
Artículo 58.
Si alguno de los Capitanes emprendiera viaje sin reco
ger antes la correspondencia del puerto de salida (H,.-Xdininistracion de Correos respectiva, se entenderá, paralos efectos de este contrato,. por no verificado el viaje.pagando como multa el duplo de lo que corresponda. cobrar en proporción al recorrido, salvo en caso de fuerza
mayor o imposibilidad material debidamente justifi.cada.
Artículo 59.
Si el plazo de ocho meses a que .se refiere el párrafo)primero del artículo 15 se prolongase por más tiempo,deberá la Sociedad contratista sustituir el buque objetode la« reparación por otro de análogas condiciones, y de
no .efectuarlo, incurrirá. en las responsabilidades siarticules :
a) Multa de 5.000 pesetas si. el plazo llegara a dos
meses.
b) Multa de 10.000 pesetas si llegase a cuatro meses,independientemente de la sancigm impuesta en el casosegundo del artículo 64.
Artículo 60.
Las- multas se impondrán por el Gobernador general, yserán firmes siempre que la Sociedad concesionaria no
hubiese recurrido- de las mismas ante la Dirección gene
i de Marruecos y Colonias en el término de dos meses,
a partir de la fecha en que fueron impuestas.Se liquidarán y se harán efectivas las referidas san
ciones por la Dirección general d•-) Marruecos y Coloniasal abonarse a la Sociedad Contratista la mensualidad
cortespondiente de la subvención.
Si las multas importasen mayor suma que la dozavaparte de la subvención., aquéllas se harán efectivas so
bre la fianza; quedando obligada la Sociedad a reponerel importe de ésta. •
Artículo el.
Las multas expresadas en los artículos anteriores se
entenderán sin perjuicio de las responsabilidades a quehubiere lugar en derecho, y sólo dejarán de ser exigibles
en los casos de fuerza mayor debidamente justificados.
CAPITULO 'MI
Casos de rescisión .cus efectos.
Artículo 6?.
Además de la rescisión prevista en el párrafo primerodel artículo cuarto, podrían ser causa para que se decretase por la Administración :
Primero. No realizar el servicio, circunstancia debida
mente comprobada en expediente administrativo.
Segundo. Si la sustitución a que hace referencia el
artículo 61 se retrasara más de un afío, a contar de la
fecha en que el buque entrara en digne para ser reparado. También será caso de rescisión el incumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 15, salvo
convenio contrario en su tiempo oportuno.
Tercero. La interrupción del servicio por causas no
justificadas imputables a la Sociedad contratista, distintas de las aiudidas en el número anterior y que determinen una paralización de duración superior á treintadías.
Cuarto. La, falta de reposición de la fianza. quedandola Sociedad responsable de los dafíos y perjuicios que sufalta irrogue a, la. Hacienda, en todo lo que éstos superen
a los restos de la fianza..
Quinto. En caso de quiebra o suspensión legal de pa
gos de la Sociedad contratista.
En todos estos casos será previamente oída la Socie
dad concesionaria.
Artículo M.
La indemnización a que tendrá derecho la Socieda4,concesionaria en el caso de la rescisión del contrato a
que se refiere el párrafo primero del artículo cuarto, se
regulará por la siguiente escala :
Si esta rescisión tuviese lugar durante el primer bienio,
la indemnización será igual al importe • de una anuali
dad de subvención, siendo a costa del nobierno el traslado
de los buques al puerto de la Península. distribuyéndose
dicha indemnización en un ?0 por 100 por_ cada uno de
los bienios en envo transcurso tuviere lugar la rescisión.
Por consiguiente, la indemnización será de un R0 por
100 de 1:1 subvención, si la rescisión tiene lugar durante
el segundo bienio: de un 60 por inn durante el terrero,
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de un 40 por 100 durante el cuarto v de un 20 por 100durante el quinto.
Artículo 64.
Podrá revisarse este contrato, a petición de la Sociedad concesionaria, en el caso de que el costo de avituallamiento, pertrechos, elementos -indispensables para lanavegación, sueldos o jornales de la tripulación, sufrieran un aumento superior en un 25 por 100 al tipo actualde coste de unos y otros.
Artículo 65.
La Dirección general de Marruecos y Colonias podrácontratar libremente con cualquier Empresa todas las ampliaciones que estime oportunas en las comunicacionesinter:nsulares de la Guinea española, no cómprendidas enel presente contrato, pero en la contratación de estos ser.vicios se concederá a «Africa Occidental» pleno derechode tanteo.
Articulo 66.
Producido cualquiera de los casos de rescisión enumerados en el artículo 62, entenderá de ellos la Direccióngeneral de Marruecos y ColonCias en donde se tramitará
y resolverá el oportuno expediente, reservándose la Sociedad contratista los recursos que autoriza la ley.Durante la tramitación del expediente de referencia
con el fin de que el servicio no -se interrumpa, podrá elGobierno incautarse de uno o de los dos buques de laSociedad concesionaria en las condiciones previstas parala incautación de los mismos en tiempo de guerra.
Disposiciones finales.
Primera. Cualquiera disparidad entre el Gobierno general de la Colonia y el representante de la Sociedad concesionaria será resuelta por la Direccióii general de Marmecos y Colonias, oída dicha Sociedad • y ninguna disposición será firme hasta la total resolución del expediente que con dicho motivo se incoe.
Segunda. Queda obligada la Sociedad a someterse enEa decisión de todas las cuestiones con la Administración
que puedan surgir de su contrato, a las Autoridades yTribunales administrativos, con arreglo a la legislaciónvigente, al fuero de su domicilio.
Tercera. Regirán corno supletorias y complementariasde las condiciones del presente contrato las disposicionesdel Código Civil y del d Comercio y los preceptos genéricos sobre contratación de obras y servicios públicos.Cuarta. La Sociedad concesionaria hace constar haber
se cumplido en la escritura de constitución de la misma
con lo previsto sobre incompatibilidades por el Real de
creto de 12 de octubre de 1923, lo que acredita con la cer
tiVcación que se une a esta matriz para insertar en' suscopias.
Otorgamiento.
Los dos señores comparecientes a presencia de los tes
tigos don Domingo de las Bárcenas y López Mollinedo
y don Emiliano Muñoz y Rodríguez, que declaran ser ma
vores de edad, de esta vecindad y sin excepción legal paraserlo ; leída íntegramente por mi el Notario esta escritu
ra después de advertidos todos (hl derecho que tienen a
leerla por sí, a que renuncian, prestan su consentimien
to y firman con ellos.
Autorización.
De conocer a los señores otorgantes y de todo lo con
tenido en este instrumento público, ejctendido en -
gos de papel timbrado común, clase sexta, serie A, núme
ro 126.376 al 279. todos del mismo millar inclusive .
correlativos; 176.351; 1?6.2111 al- 283 del mismo millar in
clusive y correlativos; 126.385 al 394. todos del mismo mi
llar, también inclusive y correlativos, y este 126.352, yo
el -N'otario doy fe.
El conde de fordana.—Antonio TM.—Domina° de las
1-?dreenas.—Eniitiano Mutioz.—Rub ri cados. —Si gm ado.—Pe
dro Tovar.—Rubricado.
Certificación..
El abajo suscrito, don Francisco Isarre y Bescós, Abo
gado de este Ilustre Colegio, Consejero Secretario de
«Africa Occidental, S. A.» certifico
Que entre las actas de dicha Sociedad figura una que,
copiada a la letra, dice así:
«En Barcelona, a veintinueve de octubre de mil nove
cientos veintiséis: reunidos los señores expresados al mar
gen, acuerdan:-
Autorizar al Consejero don Antonio Tavá Raich para
la discusión, examen y firma de la escritura de los ser
vicios, interinsulares de correo, concedidos a «Africa Oc
cidental, S. A.», con la Dirección general de Marruecosy Colonias.»
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantala sesión. Al margen, don Heriberto Durdn.—Don AntonioR. Marbdn.—Don Carlos Soujol.—Don Francisco lsarre.--Don Antonio Tayd.
Y para que conste, libro y firmo el -presente en Barcelona, a 30 de octubre de 1926.—Francisco Isarre.—Rubricadó.
Hay un sello en tinta que dice : «Africa Occidental,Sociedad Anónima».
Testimonio.
Don Pedro Tobar, Notario por oposición y Abogado delog Ilustres Colegios de Madrid, Doctor en Derecho, Ciencais sociales y Filosofía y Letras, con vecindad -v residencia en esta villa y corte, Puerta del Sol, núm. 13.Doy fe.—Que por don Antonio Tayá y Raich se me haexhibido para testimoniar el siguiente documento :
Copia de escritura de venta.
Número 1.934.
En Barcelona., a 25 de agosto de 1926.
Ante mí, don Fernando Escrivá y Blasco, Abogado, Notario del ilustre Colegio del territorio de la Audiencia deBarcelona, con residencia en la capital, comparecen donAntonio Taya y Raich, del comercio, y don Antonio Rodríguez Marbán Molina, militar, ambos casados, mayores de veinticinco arios de edad y vecinos de esta ciudad el primero, calle del Comercio, -número 7, torre, yel segundo calle de Orteu, número 51, primero ; que exh:-ben sus respectivas cédulas personales de la clase primera. y novena, expedidas en esta localidad con fechas 8
de octubre y 13 de junio del año último bajo los números 101.177 y 983, accionando el señor Ta,yá como Gerente, en representación y uso de la firma de Hijos de JoséTayá, Sociedad en Comandita, con domicilio legal en estaciudad, consfituida en su origen como colectiva medianteescritura autorizada por el Notario de esta residencia donLeopoldo Rodes y Campderá a 23 de marzo de 1909, inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia en lahoja número 7.692, folio 134, tomo 76 del libro de Sociedades, inscripción primera; cual Compañía fué modificada, adoptándose la razón social antes indicada, enlugar de la de Hijos de José Tayá, bajo que giraba, ysiendo socios colectivos don Ricardo y don Antonio Tav;iRaich, -comanditarios los entonces menores doña Josefa, D.a Joaquina y D. Rosa Tavá y Vila., hijos de D. JoséTayá y Raich, con escritura autorizada por el nombrado
Notario Sr. Mides a 2 mayo de 1914, inscrita en el indicaaaRegistroMercantil en los citados-hoja y tomo, folio 134 vue-i
to, inscripción 3.a asegurando el señor Tayá, aquí compareciente, que el término de duración de tal Sociedad
comanditaria /10 finido aún; resultando al propio señorcompareciente lag facultades y atribuciones que usa, nosólo de lo e'stipulado en el pacto tercero de los continua
dos en la citada escritura de modificación que seguidamente se inscribirá, sino también del acuerdo obrante en
el folio 7 del libro de actas de la Compañia, que meexhibe debidamente requisitado por el Juzgado municipal de turno con fecha 27 de noviembre de 1920, sien&
dichos pactos_ tercero y acta en que consta el aludido
acuerdo literalmente transcritos como sigue.
Tercero. La Gerencia y Administración de la Sociedad
correrá a cargo indistintamente de los socios colectiyes
don Ricardo y don Antonio Tayá y Raich, cuyas atribu
ciones distribuirán e-ntre ellos para el régimen interior
de la casa, teniendo ambos indistintamente la plena
representación de la Sociedad en juicio y fuera de él.
con facultad de contratar, nombrar factores y otorgar
poderes judiciales a favor de las personas cale estimen
convenientes. En la ciudad de Barcelona., a 19 de junio
de 1926, reunidos los señores detallados al margen a iris- .
tanda de don Antonio Ta-yá y Raich, Gerente de la S().-
ciedad Hijos de José Tayá, Sociedad en Comandita, de
la (rue formamos parte como socios comanditarios, de
bernos hacer constar que la interpretación de la escritura
de 2 de mayo de 1914. con referencia a la autorización do
la Gerencia para administrar y dirigir la Saciedad aue se
deriva del pacto tercero de dicha escritura. 'Re ilTó con
ella plena autorización para que pudieran vender toda
clase de bienes que pertenecieran al activo, así muebles
como inmuebles, y a,clouirirlos asiinismo para la Socia-
dad si lo entendía el Gerente conveniente o necesario. Y
nov habiendo más asunto: que tratar, se levanta la. SP
sión, extendiéndose la presente acta, que firman. Por 11-
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ecncia marital a su esposa doña Joaquina Tayá.—Joaqui
na T. de Margarit.—A. Margarit.—Josefa Tayá.—Por li
cencia marital a mi esposa doña Rosa Tayá.—Rosa Tayá
de Espinos.—Andrés Espinos.—Antonio Tayá.—(Al mar
gen) Antonio Tayá.—Joaquina Tayá.—Adrián Margarit.
Josefa Tayá.—Rosa Tayá.—Andrés Espinos. Y don Anto
nio Rodríguez Marbán Molina, en representación de la
Sociedad Anónima «Africa Occidental, S. A.», domicilia
da en Madrid, que asegura fué constituida por un térmi
no que no ha finado aún, mediante escritura autorizada
por el Notario residente en Madrid don Federicb Plana
Pellisa a 22 de agosto del año último, debidamente ins
crita' en el Registro Mercantil de aquella provincia, en la
que, según afirma, se contienen los Estatutos por que se
rige tal Compañía, y hallándose autorizado para lo que
es objeto de esta scritura por el Consejo de Administra
ción de dicha Sociedad, según resulta del certificado que
me. entrega y se unirá a esta matriz una vez reinte
grado con el timbre correspondiente, protocolizándose con
la misma y asegurando tener y teniendo, a mi juicio, la
capacidad legal necesaria para el presente otorgamien
to, dicen don Antonio Tayá y Raich, que tal como accio
na vende a la Soceidad Anónima «Africa Occidental, So
ciedad Anónima», representada en este acto por el otro
compareciente don Antonio Rodríguez Marbán, los si
guientes buques:
Primero. Un vapor llamado «Josefa Raich», antes
«M. Arnús», con aparejo de pailebot y casco de acero,' con
1a, máxima clasificación, construido en el año 1894, por.
los señores Furness Wity y Compañía, con máquinas de
triple expansión de fuerza 192-N-H-P, midiendo 314 pies
de eslora desde la parte delantera de la roda debajo del
bauprés, hasta el lado posterior ,de la parte superior del
codaste; 41 pies 30. centímetros de manga mayor, tablazón
afuera, y 23 pies 54 centímetros de puntal desde la super
ficie de la cubierta. a la mitad del costado del buque hasta
el suelo de la quilla; desplazando 2.946 toneladas en
bruto y 2.139 toneladas en neto, cuyo distintivo en el
Código Internacional de señales no puede precisar.
Pertenece el referido buque a la Sociedad Hijos de José
Tayá, Sociedad én Comandita, por título de venta que
del mismo le otorgó la Compañía General de Tabacos de
Filipinas, mediante escritura autorizada _por el menci)-
nado Notario don Leopoldo Rodés a 8 de marzo de 1917,
por razón de la cual consta satisfecho el adeudo deven
„lado al Tesoro público por el impuesto de- Derechos rea
les y trasmisión de bienes, según carta de pago número
3.088, de fecha 29 del propio mes de marzo, hallándose,
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de bu
Segundo. Otro de vapor, movido a hélice, llamado .(Te
resa Tayá», y antes «P. de Sotolongo», .con aparejo de
goleta construido en Leith el ario 1891, por los señores
.Romanges y Fergusón, y reconstruido de acero en Hong
Kong el año 1910, con cubierta y dos palos, que mide 62
. metros 36 centímetros de eslora, ocho metros 53 centíme
tros de manga y seis metros 73 centímetros de puntal,
desplazando 1.038 toneladas 24 centésimas en bruto y 525
toneladas 21 centésimas en neto, cuyo buque tiene las
letras M. 13. D. T. como distintivo en el Código Interna
cional de Señales.
Según una certificación del señor Registrador mercan
til de esta provincia de fecha 24 del mes actual, que se
tiene a la vista, el aludido buque se nalla •nscritg en 01
citado Registro al folio 175 del tomo séptimo de buques,
hoja numero 576, inscripción primera.
El repetido buque pertenece a la Sociedad vendedora
por título de venta que del mismo le otorgue la Sociedad
«Tabacalera Setmshijos Company», y en su nombre don
Cosme C:hurruca, mediante escritura autorizada por el
referido Notario señor Rodés, a 20 de septiembre de 1916,
por la que constan satisfechos los correspondientes dere
chos a la Hacienda por razón del impuesto de Derechos
reales y transmisión de bienes.
Tercero. Otro vapor aparejado de pailebot, llamado
«Príncipe de Asturias», antes «Iris», con una fuerza de
máquinas indicada de 1.800 caballos, construldo en In
glaterra, sin que( conste el año de su construcción; es
de acero, y mide 75 metros 80 centímetros de eslora, 10
metros 20 centimetros de manga y cinco metros 56 centí
metros de puntal ; desplaza 1.118 toneladas 48- centésimas
en bruto, y 743 toneladas y 35 centésimas en neto.
Según la .ecrtificación antes aludirla del Ftegisurn
dor mercantil, este buque se halla inscrito a favor de
la Sociedad vendedora en dicho Registro al folio 115 del




primera, y le pertenece por compra al Almirante inglés,,
representado por W. C. Nichelson y A. E. M. Chalfiel, se
gún carta de venta de fecha 27 de enero de 1920.
Que según afirma e& señor Tayá, tal como acciona y
bajo su estricta responsabilidad, los referidos buques no
se hallan afectos a gravamen alguno, obligando a la So
ciedad que representa, caso de aparecer cualquier carga,
a obténer su cancelación a. costa de aquéllas y con com
pleta identidad de la entidad compradora.
'Que esta venta se otorga con sujeción a los siguientes
PACTOS
Priniero. Los referidos buques se entienden vendidos,
con todo su aparejo, pertrechos, reservas e instrumentos
náuticos, sin excepción.
Segundo. Todos los derechos y gastos que se deven
guen y causen con el presente otorgamiento hasta la de
finitiva inscripción en la Comandancia de Marina y en
Registro Mercantil, como son honorarios del suscrito
Notario, papel :timbrado, impuesto de Derechos reales y
transmision de bienes, premio y nota de liquidación y
derechos de Registro, serán de cargo de la Soceidad com
pradora.
Tercero. El señor Tay,rá, tal y como acciona, entiende
transmitir con la presente a favor de la Sociedad compra
dora todos cuantos derechos corresponden a Hijos de.
José Tayá, S. en C., con relación a los buques vendidos.
a fin e que «Africa 0-ccidental, S. A.», pueda por sí sola
o por medio de su legítimo representante proceder a la
subsanación de cualesquiera. defectos.de que pudiera ado
lecer la presente escritura, a cual efecto la faculta desde
ahora para otorgar, sin la intervención de la Compañía
eitajenante, las escrituras de aclaración, rectificación y
ampliación de aquellas que fueren precisas y practicar
cuanto. conviniere para obtener la inscripción de este con
trato en los Registros correspondientes, obligando por su
"parte a Hijos de José Tayá, S. en C., a realizar a sus
costas cuanto procediere a los fines indicados y le fuere
solicitado por la entidad compradora, así como a sus
cribir los escritos y documentos que fueren menester.
Que- extrae y separa del dominio y poder de la Sociedad
que representa los buques que vende, y los pasa y trans
fiere al de la Sociedad compradora, a quien promete en
tregar posesibn real y efectiva de los mismos. facultándo
la. para que .por 'medio de su legítimo representante se
la pueda tomar y retener, constituyendo en el ínterin a la
Sociedad vendedora- poseedora en nombre de aquélla y
obligándola a estarle de firme y legal evicción y a hacerla
valer y tener este contrato, con restitución y abono de
daños, perjuicios y costas bajo la obligación personal
limitada.
Que el precio do esta venta es la cantidad de un. millón
quinientas 'mil pesetas, que el don Antonio -Tavá, tal corno
accona, confiesa y reconoce haber recibido entes de aho
ra del representante de «Africa Occidental, S. A.», a su
completa satisfacción, firmándole de la expresa.da suma
la más eficaz carta de pago, con renuncia a la excepción
«non numerata pecunia» y aplicando de dicho precio pe
setas 800.000 al buque vendido en primer lugar: pesetas
300.000 al que lo ha sido en segundo, y 400.000 al que lo
ha sido en tercero.----Don .4ntnnio Rodrfaitez Marbdin fo
lina.
Que acepta esta escritura con todos sus efectos, tal
ino se halla concebida, a. utilidad de «Africa. Occidental,
Sociedad Anónima». Los señores comparecientes recono
cen expresamente .que en la reseña y descripción de los
barcos expresados y en la redacción de esta escritura, el
suscrito Notario se ha atenido a. las instrucciones que le
han facilitado loa mismos otorgantes: por cuvo motivo
éstos le liberan de toda la. responsahilida,d, nue se a.su
men integ,ramente, para el caso d que por deficiencias
en la presente no pudiese inscribirse en los Registros co
rrespondientes.
Y reconocido eme por el suscrito Notario se les han di
rigido las advertencias y berilo lít reservas legales. así
lo otorgan; siendo testigos don Joaquín Claramut y Se
guí y don Isidorn Boix y Carreras. vecinos de esta du
dad, a quienes y a los otorgantes 11 leido integro este
instrumento por haberlo así elegido, ente i ados del dere
cho que tienen para. leerlo, por si de lo oue del conocimien
to de los propios seflores otorl-.*.antes, que firman con los
mencionados testigos, y de todo lo dernAs contenido en
este instrumento público que ya extendido en cuatro'pile
1.,ros del timbre del Estado de la clase sexta. serie A, se
finindos los tres que a ésto preceden con los números
64.576 y los dos siguientes en orden ; yo e1 suserito,Nota
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rio doy fe.—Ántonio Tayá.—Antonio R. Afarbán.—Joaquin haramut.—Isidoro Boi.r.—Signado.—Fernando Es1 cr ra.—Rubrcado.Don Heriberto Durán y Calsapeu, corno Presidente de«Africa Occidental, S. A.», y en ausencia (lel Secretario,don Francisco Isarre certifica con fecha 7 de agostode 1926 se levantó un acta que fino:1 don Francisco Isa1 re, don Antonio Rodríguez Marbán v don Heribertorán, cuyo tenor es el siguiente :«Reunidos los Consejeros do «Afrii.a Occidenta, S. A.»,detallados al niarg-en, se autoriza a don Antonio R. Mar1)11 para que en nombre de «Africa Occidental. S. A.»compre los buques, según contrato hechri en 10 de eneroeTe 19'26 entre la Casa Hijos de José Tayá, S. en C., y«Africa Occidental, S. A.». El pago de os buques ha deser con bonos de «Africa Occidental, S. A.», haciendo usode la facultad que del contrato citado se dinlay)a d.- poderpagar «Africa Occiclenta» en esta forma.•para que conste expido el presente en Barcelona, a23 de agosto de 1926.-1/. Durán. Es primera copia, segunda en orden, conforme con su original, que bajo el expresado número obra en mi protocolo corriente de escrituras públicas a que me remito. Doy fe.—Rectuerido pordon Antonio Tavá Raich, la libro a utilidad de Hijos deJosé Tayá, Soicedad en Comandita. en un pliego de laclase primera, serie A. número 6.738, y tres de la octava, serie A, número 679.706, los dos siguientes en orden, que signo, firmo y rubrico en Barcelona, a 26 de'agosto de 1926.—Signado.—L. Fernando Eserird.—Ruhricado.
Lo inserto concuerda a la letra con el documento exhibido a que me remito y devuelvo, y para que conste exnido el presente testimonio en cuatro pliegos de papeltimbrado común, el primero de la clase sexta, serie A.eilmero 126.424, v los restantes de la octava, serie A, nú!pros 705.034 al 36, todos del mismo millar inclusive ycorrelativos, quedándome nota.Madrid, 15 de noviembre de 1926.—Signado.—Ped7'0 Tohar.—Rubricado.),
Testimonio.
Pedro Tobar, Notario por oposición y Aho,e,-aclo de losIlustres Colegios de Madrid, Doctor. en Derecho, CienciasSociales y Filosofía y Letras, con vecindad y residenciaen esta villa y corte. Puerta del S?)1, número 13.Doy fe: Que por don Antonio Tavá y Raic.h se me exhiben para su testimonio los siguientes documentos :
Resguardo.
Deuda Amortizable 4 por 100. Tomo 15. Número 107.Número 272.099 de entrada. Número 109.140 de registro.Capital. pesetas 64.500.
GUIA GENERAL DE DEPOSITOS
Depósito necesario.
«Africa Occidental, S. A.», de su propiedad y para quesirva de garantía al Estado" y corno trámite para obtenerla concesión de los servicios marítimos entre las Colonias(le Africa Occidental, a disposición del excelentísimo se
, ñor Director general de Marruecos y Colonias, ha entre_ga.do en el concepto expresado veintiséis títulos de Deu_Amoptizable 4 por 100, importantes sesenta y cuatromil quinientas pesetas noniinales, con cupón .de primero(le enero de mil novecientos veintisiete, emisión de prime
ro de julio de novecientos ocho, que serán devueltos cop
las formalidades reglamentarias.
"Número de litulos.--.-Series.—Numeración de los títulos..
Pesetas.—Céntimos.
Catorce A ; 8.596, 12.107, 12.529 y 30, 13.131, 13.920,29.216, 27o, 33.441 y 42, 39.800 y 810 y 40.573 y 74 7.000Siete 13; 1.995, 999, 2.(;54, 3.460, 4.369, 4.707 y 708 17.500Tres C ; 162, 2.564, 6.590. 15.000
DoS D ; 595 y 1.774 25.000
64.500
De este resguardo, que va sin enmienda, deberá tomar
razón la Tesmerfa-Contaduría, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno.
Madrid, 28 (1e octubre do 1926.--El interventor, Francis
co. Mrdina.--flubricado.—El Tesorero-Contador.—Rubri
cado.—Firma ilegible.--Rubricado.—Son sesenta y cuatromil quinientas pesetas.—Céntimos.—Sentado en Tesorería
Conta fluría.--Casado.-- Sentado en Caja.---J. Pernado.c.—
Rubricado.
RECIBO
He recibido de la Sociedad Anónima «Africa Occidental»la cantidad de trescientas pesetas, que junto con la desesenta y cuatro mil quinientas pesetas nominales depositadas en la Caja de Depósitos, según resguardo expelidn en veintiocho de octubre último, número doscientossesenta y dos mil noventa y nueve de entrada y cientonueve mil ciento cuarenta de registro, suman la de sesenta y cuatro inil ochocientas pesetas, exigidas según conti ;do como garantía del servicio de Correos Marítimosinteritisulares de la Guinea española.«Madrid, seis de noviembre de mil novecientos veintiséis.El Tesorero de la Administración Central de Colonias,PJ1 Vizconde de Fefiimnes.—Rubricado y sellado.--Son trescientas pesetas.
POLIZA
Póliza de Bolsa por operación al contadó, can intervención de Agente de, Cambio y Bolsa colegiado.Bolsa de Madrid, a veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis.








El Agente de Cambio y Bolsa colegiado. Firma ilegi. ir'.—Rubricado y sellado.
Numeración : 13 serie A, números 8.596, 12.529, 30,13.131, 5.920, 29.216, 33.441 .y 42, 29.270, 39.809 y 810,40.573' 4.
7 B; 1.995, 1.999, 2.654, 3.460, 4.369, 4.707, 708.3 serie C, núlueros 462, 2.564, 6.590.2 D,' números 595, 1.774.
El Oficial del Africa Occidental.—Firma ilegible. Rubricado y sellado.—Póliza intran-sferible a favor del compador «Africa Occidental, S. A.», quien hará reconocerlos títulos a que se refiere.---A cobrar del Banco CalaIriarte.
POLIZA
Póliza de Bolsa -por operaciones al contado.—Por interl'Plleil;11 de Agente de Cambio y Bolsa colegiado.
Bolsa de Madrid, a veinticinco de octubre .de mil noye( ientos veintiséis.
Pesetas nominales quinientas, en Deuda Amortizable 4 por 100, que al cambio de 83,50 por 100,hacen pesetas efectivas 427,50Derechos de Agencia 1,00Póliza 0,15
.
Total pesetas 428,63
El Agente de Cambio .y Bolsa colegiado.—Firma ilégible.--Bubricado y sellado.—Numeración : 1 A, número12.107.
Póliza instransferible. a, favor del comprador «AfricaOccidental, S. A.», quien hará reconocer los títulos a quese refiere. A.cobrar del Banco Calamarte.
Lo inserto concuerda- a la letra con los documentos exhibidos a que me remito y devuelvo.
Y para que conste expido el presente testimonio en dm:pliegos de papel timbrado común : el primero de la clasesexta, serie A, número 126.375, y otro de la octava, se•ie A, número 706.841.,Madrid, 16 de noviembre de 1926. Signado.—Pedro Tobar. Rubricado.
Testimonio. •
Don Federico Plana Pellisa, ex Diputado a Cortes, Abogado y Notario de los ilustres Colegios de esta capital,de donde soy vecino.
D,)v fe: Que don Antonio Ta,vá y Raich, mayor de edad,c:1-,felo, del comercio, vecino -de Barcelona, me exhibe,para testiiimiar, los particulares del documento que,copiado .a la letra, lice así:
«Número 16:11.—En la villa y corte de drid, a 22 deagosto de 1925.
Al-1+e mí : Don Federico Plana y Pellisa., ex Diputado aCortes, .Abogado y Notario de los ilustres Colegios deesta capital, (le donde soy vecino, comparecen:
•••■■•■•
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Don Alvaro Valero y Martín, mayor de edad, soltero,
periodista, vecino de esta corte, con domicilio en la calle
d..; Calderón de la Barca, número 3, provisto de cédula
personal de quinta clase, .11úniero 40.994, fecha 30 de junio
del corriente año.
don Carlos Soujol Pons, mayor de edad, casado, del ,
comercio, vecino de Barcelona, domiciliado en la calle
Petristscol, número 3, con cédula personal de séptima
ciase, número 57.881, de fecha 23 de junio del año último.
teniendo ambos comparecientes, a mi juicio, capaci
dad legal suficiente para el otorgamiento de la -presente
escritura de constitución de Sociedad, coma antecedentes
de la misma, manifiestan:
Primero. Que a los fines que luego seguirá han conve
nido constituir una Compañía 'mercantil anónima, que
se regirá, por las disposiciones legales vigentes, sin per
juicio y especiaimente.por lo que dispone en los siguientes
ESTATUTOS
DENONI1NAC1ON, OBJETO Y DOMICILIO DE LA
SOCIEDAD
•
..,yrtíctilo primero. Con la denominación de «Africa Occi
dentai, S. A.» se constituye una Compañía anónima, que
deberá regirse por los presentes Estatutos, y en su defec
to por lo que preceptúa el Código de Comercio vigente.
Artículo segundo., El. objeto de la Compañía es el de
Li navegación y explotaciones forestales 'en el Africa Occidentar, juntamente con toda clase de operaciones indus
triales y mercantiles que tengan relación con dicho ne
gocio o que sean de lícito comercio.
Artículo tercero. El domicilio social de la Compañía
se fija en -Madrid, paseo de Recoletos, número 33; pero
podrá extender sus operaciones a las localidades que se
consideren convenientes, a cuyo fin se podrá nombrar
ligeocias, sucursales o representaciones directas en núme
1 -. • •1o 11111a(f
rt í al o ctiarto. La duración de la Compañía será por
tiempo de \Tilde años, a contar desde hoy, en que em
piezan sus operaciones.
Así lo dicen y otorgan siendo testigos instrumentales
sin excepción y no la tienen respecto: a mí, el Notario,
los señores (Ion José López de Mármol y. Galindo y don
Angel García Sáenz, mayores de edad, casados, emplea
• dos y de esta vecindad. ,
Y enterados del derecho que la ley les concede para
leer por sí este documento, lo renunciaron, y procedí por
su acuerdo a. su lectura íntegra, en cuyo contenido se'
ratifican los otorgantes y firman en unión de los expre
sados testigos. • •
De todo lo cual, .del conocimiento, profesión *y vecin
dad de los s'ñores comparecientes, y de que la presente
matriz que:111 extendida en tres pliegos 'de la clase ,c
lava, serie V, número 6.089.67(3 al 63)89.678, yo el Nota
rio, (1017. fe.– .1. l'a/cro Maelja.—Carlos Soui01.—José Ló
pez del 1Ií. Galindo.—.4..Gareía.—Signado : Lieepriado Fe
dere,) Plana Pellisa (nibrivados).
Y para. los otorgantes expido la,' presente primera cOpla
en un pliego de papel tiinbrado de la clase cuarta, se
•ie B., señalado con el numero 520.581, v tres de la clase
wtava, serie V, lióniercH 6.089.698, 6.089.699 y 6.089.700,
quedando su original, con el que concuerdan, en mi pro
tocolo corriente y anotada esta. saca.
. Madrid, el inismo• día de su otorgamiento.—Signado:
Licenciado Federico Plana (rubrica.do)fl.
Está, el selló' de mi Notaría. -
Los particulares insertos concuerdan bien y .fielmente
con sus originales sobrantes en el documento exhibido
de que 'doy fe y a que me remito, el cual devolví al señor
exhIbente. Y en su instancit expido este testimonio en un
pliego de la clase sexta, serie A, nínuero 126.768, y el pre
sente de la clase octava, en Madrid, a 15 de noviembre
• de 1926.---Signado: Licenciad() Federico Plana Pellisa (ru
Priva(Io).
(.7<rtificaCión.
Don Francisco Isarre I3escós, Secretario (le «Africa, Oc
cidental, s. A.». Certifico:
Que en el Consejo de esta Socie(IC.ad no hay ningún
ex Ministro.
pain que pueda surtir sus efectos (le acuerdo ce!)
Real decreto de 21 (lo octubre de 19?3,
Expido (..1 presente eitt Barcelona.. a 17") de noviembre (le
1926.—Fr(ti11cisco lsorre (rubrica(lo).
Don Antonia ROdríguez rba esta vecindad. 1
obanrdo como Gerente de la Sociedad «Africa Occidental,
s. A.», solicita de V. E. un certificado acreditando la pro
piedad y gravámenes a que pudieran estar afectos los
buques sio.t'uientes:
Vapor ((Principe de Asturias», de la matrícula de Bar
re!ona, de construcción en Inglaterra, siendo su eslora
75,8u metros; manga, 10,21.) metros; puntal, 5,56 metros;
registro (bruto) desplazamiento,- 1.108,48 toneladas; neto,
713,35.
Vapor «Teresa 'laya)), de la matrícula (le Barcelona,
cuyas características son : eslora, 62,40 metros; manga,
8,44 metros; puntal, 4,50; registro bruto, 997,48 tonela
das; neto, 600,30 toneladas.
Dios guarde a y; E. muchos años.—Barcelona, 29 de
octubre de 1926.-J--Antonio Rodríguez (rubricado).
Excelentísimo señor Registrador de la Propiedad de Oc
(idente, encargado del Registro Mercantil y de buques.
Don Bernardo Costilla y González, Registrador mercan-.
til de esta provincia.
Certifico: Que en vista do la. precedente instancia he
examinado los antecedentes obrantes en el Registro de
mi cargo, y de ellos resulta: Que los buques «Príncipe de
Asturias» y «Teresa Tayá», de lamatrícula' de Barcelona,
se hallan inscritos en este Registro a nombre de la So
ciedad «Africa Occidental, S. A.», domicilLida en Madrid,
a la que pertenecen libres de cargas por haberlos com
prado y pagado ya su precio a la razón social Hijos de
José 'faya, S. en C., en virtud de la escritura de compra
venta otorgada el día 25 de agosto de 1926, ante don Fer
nando Escrivá Blasco, Notario de Barcelona ; según todo
ello así resulta en cuanto al buque «Príncipe de Astu
rias», de la inscripción segunda de la, hoja número Cy43
duplicado, obrante al folio 105 del tomo octavo del libro
de buques, y en cuanto al buque «Teresa Tavá», de la
inscripción, segunda de la hoja número 573 cuadruplicado,
nbrante al folio 110 (lel tomo octavo del libro de buques.
Y para que conste expido la presente en Barcelona, a
29 de octubre de 1926.—Bernardo Costilla González.—Hay
un sello del Registro Mercantil y de Buques.
Certificación.
DOn Eugenio Pasquín y Reynoso, Capitán de fragata
de la Armada, Segundo Comandante de Marina de esta
provincia y jefe. del Detall de la misma, de la que es Co
mandante el señor Capitán de Navío don José Cadarsn y
llotiquete.
Certifico: Que según cónsta en los psientos de los vapo
res «Príncipe de Asturias)) y Teresa Tayá», son propie
dad de la' entidad «Africa Occidental, S. A.», y no apa
rece que estén gravados por ningún concepto. Para que
conste, Y a petición de la expresada So(Wedad. expido el
presente en Barcelona, a 5 do novielebre 19'..16.
•7. R. José Cadorso.—Rubricado.— Ettoenin Pasqoípi.----




El que suseribe, don Francisco .Tsarre Bescós, Aboe-rido
del Ilustre. Colegio de Barcelona, Comandante de Admi
nistración :11ilitar, Comisario de Guerra. como Secreta
rio de «Africa Occidental, S. A.».
Oue pl COnseio de Administración, canital ne
eionista y todos los funcionarios que componen la nom
brada Sociedad «Africa, Occidental, S. A.», son súbditos
de nacionalidad española.. Y para' que así conste, exnido
el presente en Barcelona, a 6 de noviembre de 19`"6.-
rrancisro lsarre.--Ruhricado.—Hav int sello de «Afric't
Occidental, S. A.».




Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (a. I) 2-.) se ha ser
Hcin disponer lo sicruiente:
Cuerpo Eclesiástico.
Se autoriza al Teniente Vicario de primera de la Ar
mac"..A. D. Eladio Rosón "Martín, en situación de excedep
te, para residir en Zamora, percibiendo sus balwres pol
la Habilitación de la Plana 11allor del Departilmenti) (t'el
Ferrol.
15 de enero dc 1927
Sr. General leie de la Sección del l'ersomd.
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Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia porenfermo conce¿ida por Real orden de io de noviembre
último (D. O. núm. 256) al Capellán primero del Cuer
po Eclesiástico de la Armada D. Cipriano Tapia Hernández.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
CORNEJO.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 4 del entrante mes la edad
reglamentaria para pasar a situación de reserva el Condes
table mayor. graduado de Capitán de Artillería ¿l'e la _kr
inada,.D. Francisco Ruiz García, S. M el Rey (q. D. g.) se
ha servido ¿Isponer que en dicho día pase a la referida
situación, quedando afecto al Departamento de Carta
gena, por el que percibirá el haber pasivo con que lo cla
sifique el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para - su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 15 (z•e enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de ese Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone embarquen en los cañoneros Cana/ejas v
Eduardo Dato,'respectivamente, los primeros Maquinis
tas D. Ramón Rosell Cantalapiedra y D. Manuel Cuen
ca Riobó.
15 de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General 'del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: En cumplimiento ¿'e lo dispuesto en el Real
decreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal de Maquinistas
que a continuación se relaciona preste el examen de sufi
ciencia para el ascenso en la forma que previene dicho
Real decreto. para lo cual los Capitanes Generales de los
Departamentos. Coman¿L'ante General de la Escuadra de
Instrucción y General Jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa nombrarán las respectivas juntas exa
minadoras, conforme a lo 'prevenir:Lb por Real orden cir
cular de 13 de noviembre de 1922, remitiendo a este
Centro las correspondientes actas de examen.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. T de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe (le la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de!
Ferro] y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




D. José Fontán Posse.
D. Víctor .Abeal López.
D. José Casais Corral.
D. Eduardo Antelo Gómez
D. Juan Antonio Vázquez Pérez.
D. José López Travieso.
--O
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instan
cia del tercer Maquinista D. Francisco García Díaz, en
solicitud de un mes de prórroga a la licencia de cuatro me
ses que por enfermo le fué concedi¿i'a para El Ferrol y El
Escorial, S. M. el Rey (q. D. I.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal de este Ministerio,
se ha servido disponer que el referi¿b Maquinista pase
a la situación de reemplazo por enfermo, con arreglo al
artículo 4.° del vigente Reglamento, y que desembarque
de la Escuadra de Instrucción para el Departamento del
Ferrol.
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento y
demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—
Mac:;rid. 15 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General (L'el Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. interventor Central de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 2 del entrante mes la ecr:ad reglamenta
ria para ello, se dispone que en dicha fecha cause baja
en la Armada el Celador de puerto de primera clase don
Dielo jerez Tejerina. con el haber pasivo con que lo clasi
fique el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
15 de enero de 1927.
Sr. General Jefe (le la Seccióri del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Taquígrafos-mecanógrafos.
Excmd. Sr. Dada cuenta de la instancia del Taquígra
fo-mecanógrafo de la Escuela ¿'e Guerra Naval D. Ale
jandro Elías Ponciano Pavo, en la cual suplica se le ad
mita la renuncia a la plaza por tener que dedicarse a asun
tos particulares, S. M. el Rey (q, D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del. Personal de este Mi
nisterio, ha tenk,to a bien disponer que desde esta fecha
sea dado de baja en la rnencionáda plaza.
De Real orden lo.digo.a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid, 15
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección 'del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Interventor Central ¿:e Marina.
Sr., Director de la Escuela de Guerra Naval.
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Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta Gel escrito de 26 de noviem
bre último del Comandante General de la Escuaara de
Instrucción cursando instancia del Auxiliar segundo de
Oficinas de Marina D. José Martínez Aznar, con ¿esti
no en el crucero Reina Victoria Eugenio, que solicita ser
nombrado auxiliar de instrucción primaria del buque de
su destino, en relevo del segundo Condestable que lo des
empeña, D. Francisco Rodríguez Pérez, fundamentando
su petición en lo dispuesto en la Real orden de 21 de sep
tiembre de 190o (C. L. pág. 573) y en el párraf5 2.° del
artículo 15 del Reglamento del Cuerpo de Auxiliares -1_e
Oficinas e Marina aprobado por Real decreto de 16 de
marzo de 016, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección ¿,:el Personal y Asesoría
General de este Ministerio, y de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada, se ha servido disponer de un mo
do general que en los buques y dependencias en que se
hallen establecidas escuelas de analfabetos con arreglo a
lo que determinan las Reales órdenes de 19 de junio
L° c::e septiembre últimos (Ds. Os. números 137 v 203),
desempeñarán las plazas de auxiliares de instrucción pri
maria los individuos del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina destina¿Os en ellos, y solamente en el casp
de que el número de analfabetos lo requiera y no haya el
suficiente personal del Cuerpo citado, conforme a lo dis
puesto en la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero 109), podrá proponerse el nombramiento con carhc
ter provisional de individuos de otros cuerpos subalternos.
De Real orden lo digo a V. E. para s'u conocimiento y
efectos.—Pios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
(le enero de 1927.
CORNEJO.




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Habiendo demostrado su aptitud en el cur
so que han verificado con arreglo a lo ¿Ispuesto en las
Reales órdenes de 22 ¿le julio último (D. O. núm. 163, pá
ginas 1.286 y 1.287) los Capitanes de Corbeta D. Pedro
i'ontenla y Maristany y D. Teodoro Leste y Brancláriz ;
el Teniente de Navío D. Juan Ramos Izquierdo y Roig,
y el Alférez de Navío D. Daniel Novás Torrente, Su Ma-
-
jestú: el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material, se ha servido disponer se ex
.pida a dichos Alumnos el certificado de aptitud de la es
pecialidad en Artillería y Tiro naval, con to¿.:os los dere
áos y ventajas que las disposiciones vigentes conceden a
dicha especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios, Ma
C:rid, 3T de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
(lel Arsenal de Cartagena, núm. 8.349, de 23 de noviem
bre último, con el que 'rémite por duplicado inventario del
tren de étragado Titán, compuesto de la cltaga Titán y de
de los gánguiles núms. 1 y 2, para su aprobación corres
pondiente, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo in
- formado por la Sección del Material, ha
tenido a bien
aprobar el citado inventario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---7-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid,
7 de enero de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Excmo. Sr.: Vista la Real orden de 28 de - diciembi.e
último, remitiendo a este Ministerio (Le Marina las
trucciones que, a propuesta de la Comisión nombrada pa
ra la redacción del Reglamento de Clases pasivas y en
cumplimiento de lo prevenido en el punto II de la Real or
den del Ministerio de Hacienda de i i del antes citaco
mes, han de seguir en nuestro Ramo, S. M. el Rey (que
Dios guar¿L'e), de conformidad con lo informado por la
Intendencia. General, se ha servido aprobarlas y disponer
su cumplimiento, a cuyo fin se publicarán a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madric„ 8
de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Mavina.
Sr. Ordena¿Or General de Pagos de este .
Sr. Interventor Central de Marina.
,Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe (i'e las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director General ce Pesca.
Señores...
Reglas para la práctica, ingreso en el Tesoro y justifica
ción de los descuentos que deben Practicarse a los Je
fes, Oficiales v asimilados o equiparados de la Arma,ia
y de los que tengan esta. consideración (art. 33 del Esta
tuto) ingresados después de L° de enelro de 1919 v a los
Suboficiales y Sargentos y a.si.milados o equiparado- s (ar
tículos 34 y 35) ingresados después dé 1.° de enero de
1927, toda vez que los inrtresados antes de esta fecha es
tán comprendidos, según el art. 2.° transitorio del Es
tatuto, dentro del título 1.° del mismo.
La En el margen izquierdo de las nóminas se abrirí
una columna con el epígrafe 1¿,:e "Descuentos para habe
res pasivos máximos", en la que se consignarán los que se
practiquen por dicho conoepto; justificándose las altas de
los que deseen adquirir derecho a los expresados haberes
pasivos máximos con un oficio que, notician¿io dicho ex
tremo, debe pasar al Habilitado el Jefe que reciba la. ins
tancia.
2,.9 Las cantidades que figuren en la columna de re
ferencia serán totalizadas y su importe se consignará en
rojo al final de la primera parte ¿le la nómina en las co
lumnas del íntegro y liquido, de cuyos importes respecti
vos se deducirá aquél; haciendo lo mismo en la seguna
parte, pero con aplicación a los capítulos y artículos a que
correspondan los sueldos de los acogidos al régimen.
3.9 Cada Habilitación expedirá y unirá a la nómina cer
tificación duplicada expresiva del pefrsonal acogicle al ré
gimen, con especificación en segunda hoja de las cantida
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des descontadas a cada uno. Este doctunento será comi)Rbado y autorizad() en igual forma y por losm.;smo, funcionarios que fiscalicen la nómina.
4•a Con la base de dichas certificaciones, y con ellas perjustificantes, expedirá el Interventor Central del Ministerio y" los Interventores de las capitales de los Departa
mentos certificado, también duplicado, en el que se expresarán en segunda hoja las cantidades descontadas a cada
buque o dependencia que en él se comprendan.
5." Estos certificados totales, con sus justificantes respectivos, serán remitidos a la Or(enación de Pagos correspondiente la cual. con uno de eliGs por justificante.expedirá libramiento por formalización, aplicando el in
greso a "Diferentes derechos del Esta(.,o" de la Sección 4•2 del Presupuesto de ingresos, bajo el concepto de.'Ingresos para mejorar las pensiones mínimas de los
empleados civiles y militares", remitiendo el otro. con la
carta de pago justificativa de su ingreso en el Tesoro. a
la Intendencia General,- no sólo para los efectos de estadística. sino para que en la forma que se considere má-;acertada. y mediante las debidas anotaciones, pueda c9-
nocerse. en un momento dado, la cantidad descontada a
cada interesado.
6.2 Al cambiar de Habilitación un acogido al régimen.
se hará constar en el cese de haberes que .se le expidacuál fué el último descuento que se le practicó.
7.8 El Habilitado que practique el d'escuento de la
primera cuota de un acogido al régimen diligenciará, con
notas expresivas de ello, el Real despacho, título, patent-,nombramiento o trasladó de la Real orden correspondien
te al destino o servicio que desempeñe el interesado.
Caso de 'que no lo tenga en su poder, se le diligenciará
por el que sea su Habilitado en la fecha en que lo-reciba.8.a Al ascender un acogido al régimen de que se trata
procederá el Habilitado a diligenciar el •nuevo título o
nombramiento lo mismo que el primero, tan pronto sea
recibido por el interesado.
9.a De las notas que se consignen en los títulos, pa
tentes,- etc., deberá darse noticia por el Habilitado al Jefe
del Negociado u oficina donde radique el expediente per
sonal del interesado.
lo. Al personal que por alguna de las causas indicadas
en las reglas 8.2, 9.8 V IO de la Real orden de T i del actual
no haya podido acogerse al régimen hasta después de la
revista de T.° de enero próximo, v que por dicha razón
deba contribuir con el. (escuento del i por Too a que serefiere la regla 8.3. se le practicará éste, consignando en
el asiento correspondiente de la nómina nota expresiva en
forma que aparezca la deuda anterior, lo descontado y la
deuda para el mes siguiente. dato este último que deberá
ser consignado en el 'cese de haberes. caso de cambiar de
Habilitación antes de extinguir el débito que tenga por este
concepto.
T. Esto mismo se practicará con el personal ingre
sado en el servicio • después de i.° de enero próximo que
por cualquier motivo debidamente justificado se acoj.1 al
régimen después de la primera revista pasada en su des
tino y de haber percibido el prime:- sueldo correspondien
te a su empleo o clase.
12. Si algún acogic:o al beneficio desistiese de con
tinuar en él, promove7á instancia, que formulará y trami
tará en igual forma que la petición, anotándose en la nó
--
mina y en el título o nombramiento, v pasando la corres
pondiente noticia al Jefe del Xer9Dc1ado u oficina en que
radique el expediente personal del interesado.
T3. A los efectos de petición de ingreso en el régi
-men de pensiones máximas. los Jefes y Oficiales. clases
de trop*a o sus asimilados que se hallaren en situación
de (Fsnonibles O reemplazo o excedentes dirigirán svc,
instancias al _Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte .o Capitán General del • Departamento a que ,se hallen afectos, con el fin de que dicha Autoridad le dé el
curso previsto en el apartado 1." de la Real orden de laPresidencia del Consejo de iNlinistros inserta en el DTA
lz-ro OFICIAL de este Ministerio núm. 281 dé 14 del actual.
14. Al Ser baja en el Servicio activo un acogido alrégimen de haberes pasivos máximos se hará constar 'elúltimo descuento que por este concepto se le practicó enel (.s.ertigcado que para unir al expediente de pase a la- re---Iserva o retro expida la Intervención que fiscalice _lasnóminas pertenecientes al buque o dependencia de sti úl•imo destino, expresando el sueldo o sueldos qne con arreglo al artículo 2=,. del Estatuto deben servir de regulador
para su clasificación. . .
La circunstancia de hallarse el intel-esado al corrientede sus cuotas se justificará con certificado, que. se.unirá ala anterior v que deberá expedir _el Jefe que se designe
para realizar el servicio a que se refiere la última parte dela 5.a de estas reglas.
Modelo de solicitud interesando acogerse a losbeneficiodelos haberes pasivos máximos.
Don (empleo o clase), de dotación en
(nombre del buque), á V. S. respetuosamente ex
pone : Que creyéndose comprendido entre el personal que
con arreglo al título II del Estatuto de Clases pasivas .delEstado, aprobado por Real decreto de 22 de. octubre último, tiene derecho a pensión o haber de retiro, y desean-.do adquirir el correspondiente al haber pasivo máxin-u)
que en su día pueda alcanzar.
Suplica a V. S. tenga a bien ordenar lo conveniente a•
fin de que, con sujeción a lo prevenido en las reglas T.
y 3.a de las dictadas por Real orden de. 1 1 del a.ctual.
Inc sea descontada la cuota mensual suplementaria del
Por Too del- sueldo íntegro que se me acredita en nómina.
Gracia que espera alcanzar de la rectitud de V. S..
cuya vida guarde Dios muchos años.
(Lugar v fecha.)
==0=
Dfrecdon General de ,Navegación
Escuelas de Náutica
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto -por laDirección General de Navegación, S. M. el Rey (q.
se ha servido nombrar Director de la Escuela Náutica de
Barcelona al Profesor numerario .de la misma D. Ramón
Bullón y Fernández ; debiendo Cesar en el referido carg(:el Profesor numerario D. Emilio Sola Bauló, que actual
mente lo desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 7de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela Náutica de Barcelona.Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Joaquín
Aliaga Romagosa, Profesor especial de Inglés en propie
dad de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona, en la
que solicita un mes de licencia por enfermo para atender
al restablecimiento de su salud, y justificado debidamente.
a tenor de lo dispuesto en el art. 112 del Reglamento para
el régimen y gobierno de las Escuelas Náuticas de 7 de
febrero de 1925, los extremos que en la misma se expo
nen, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Navegación, se ha servido
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conceder la licencia solicitada; debiendo el interesado al
trascurrir el mes desde la fecha de esta disposición efec
tuar su presentación en la Escuela de Náutica de Barce
lona.-
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v guarde a V. E. muchos años. Ma
crid, 7 de enero de 1927.
Sr. Directqr General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de-Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central ¿'e Ma:ina.





• Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas comprendidos en el cuadro B de la lev de
14 de junio de 1909, en la que pide le sean abonadas dos
millones trescientas cincuenta y ocho mil setecientas sesen
ta y cuatro pesetas setena y seis céntimos (2.358.764,76)
importe de la -dozava parte íntegra de la subvención co
frespondiente al mes de enero de 1927;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en I.° de junio (::e 1910 sobre comunicaciones
marítinias y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras modificaciones poste
riores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 19T2 de'
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 Mini
terio de Marina (D. O. núm. 126) referente al plazo y
forma concedido al contcatista para justificar los servicos
que se le abonen;
, Vista la ley de 1.° de julio de 1()E1 en su artículo 67
referente a quién debe ordenar los gastos cada Depar
tamento ministerial; .
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito expreso suficiente para abonar los gastos de que se
trata,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por la Dirección general de Navez-a
ción:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica
la cantidad de dos millones trescientas treinta mil cuatro
cientas cincuenta. y nueve pesetas cincuenta v Ocho cén
Yirnos (2.3340.4s9,58), importe líquido de la dozava parte
de la subvención correspondiente al mes de enero actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
. pítulo 2.°, artículo 2.°, ¿:el vigente presupuesto (lel Minis
terio de Marina; y
Tercero. Que la Compariía Trasatlántica queda obli
gada a justificar los servicios presentando los correspon
dientes justificantes de haber realizado durante el mes de
enero todos los viajes v combinaciones convenidos en la
forma que (etermina la Real orden de 29 de may¿ d(b
1925, bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intervento7 Central de Marina.
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mediterránea, de Barcelona. concesionaria de los servi:
cios de comunicaciones marítimas comprenc;idos en el cua
droC, anexo al artículo 17 de la lev de de junio de
19°9. , en súplica de que se le -abónen ochocientas treinta
y seri, quinientas ochenta v seis pesetas SCSenta V
STiS
céntimos (836.586,66). como dozava parte íntegra (...e la
subvención correspondiente al mes de enero (..e 1927;
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citadi
Compañía en i i de abril de 1921;
.Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (1). 0. nú
mero 18o) sobre plazo, forma y penalicIdes referentes
a la justificación de los servicio; mencionados;
Vista la vigente ley de I." de julio de 1911 en su ar
tículo 67, referente a quién debe ordenar los gastos de
cada Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que trata,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servio disponer,.
de acuerdo Con lo informado por la Dirección General
Nav'egación:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasmedite
rránea la cantidad ¿:e ochocientas veintiséis mil quinien
tas cuarenta .y siete pesetas sesenta y tres céntimos
(826.547,63), importe líquido de la dozava parte de
1;;
Nubvenición mensual correspondiente al mes de enero
de 1927.
Segundo. Que la referida canticld debe afectar al ca
pítulo 2.°, artículo 29, del vigente presupuesto del Minis
terio de Marina; y
Tercero. Que la Compañía Trasmediterránea queda
obligada a justificar los servicios que se le abonan
en .el
plazo v forma que determina la Real orden de 8 c.:e agos
to de 1924, bajo las responsabilidades a qué halla lugar
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos afi¿s.
Madrid. 14 de enero de 1927.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio:
Sr. Interventor Central de Marina.





Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebraco pa
ra la provisión del cargo de Asesor de la ComanC:ancia de
Marina de la provincia de Menorca, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por el Capitán
General del Departamento C;e Cartagena v lo informado
por esa Asesoría General, y -visto lo que preceptúa
la
disposición transitoria del vigente Reglamento orgánico
del Cuerpo Jurídico de la Armada, ha tenido a bien nom
brar para el desempeño interino del 'expresado cargo al
único solicitante abogado. D. José Gramunt v Subida, qui¿ti
reúne, según ha justificado debidamente, la) condiciones
exigidas por los artículos 25 V 26 del Reglamento del e■-
presado Cuerpo aprobado por Real decreto de 17
viembre de T886.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 17 de enero de T927.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
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tstado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Tenientede Navío D. Juan Navarro Dagnino, en súplica de quese le conceda auxilio por los gastos que le ha ocasionadola impresión ¿:e su obra, traducida del italiano, tituladaArte Naval, declarada de texto en la Escuela Naval Militar por Real orden de 1.° de mayo dé 1926 (D. O. número 104), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Inten¿encia General, Asesoría General y el Estado Mayor Central, y con lo consultadopor la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien -disponer que, considerando a la obra de referencia comprendida en el inciso a), de mérito revelante, ce .la regia4.8 de la Real -orden de 5 de diciembre de 1922, se conceda el auxilio de cuatro mil pesetas (4.000), cantidad quese abonará con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, subconcepto "Auxilios para autores ¿'e obras", del vigente presupuesto, debiendo el autor entregar diez ejemplares enla Revista General de 411arina para su reparto a las bibliotecas del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--,Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid,
m de enero ¿L'e 1927.
CoRNE.10.
Sr. Alnii-.-ante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.Sr. Capitán General. del Departamento del Ferro].Sr. Inten¿ente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.Seriores...
o
Circular.—Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instanciaelevada por el Teniente Coronel de Infantería D. Francisco Adán Cariizal. con domicilio en Valencia, calle delMar, 49, 3.°, presentando la obra, de que es autor, titulada Ciudadanía, en colaboración con el Comandante donAntonio Tarrasa, S. M. el Rey (q. D. g.), ¿e conform--
dad con lo informado por el Estado Mayor Central. hatenido a bien disponer se recomiende la adquisición deejemplares ¿,'e la citada obra a los buques, escuelas y bi
bliotecas de la Armada dado el carácter esencialmente
educativo de dicho libro.
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento yefctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Maclric.:,







Para la aG'quisición de tres mil quinientas toneladas
de fuel oil, mezcla Almirantazgo (petróleo denso), y cien
to cincuenta toneladas de Diessel oil, con destino a la Base
naval de La Graria, buques de la escuadra y crucero Prín
cipe Alfonso, se celebrará en este Ministerio un concur
so de proposiciones libres con sujeción a lo clispuesto en
el Real decreto de 7 de agosto d'e 1925 (D. O. núm. 176) y
en la forma determinada en las reglas aprobadas por Real
orden de 18 ¿e agosto del mismo ario, publicadas en igual
DIARIO OFICIAL núm. 185, de 21 del propio mes y ario.
El combustible tendrá que reunir las condiciones fa
cultativas determinadas en la Real orden de 7 de septiem
bre de 1923, insertas en el susodicho DIARIO OFIC1AL
mero 204, de 13 de este mismo mes y ario.
Las proposiciones para tomar parte en este concurso se
-
.
admitirán, en horas hábiles de oficina, en el Negociacóprimero de la Intendencia General de este Ministerio, durante el plazo. de diez días, a contar desde la fecha de laGaceta de Madrid, D'Amo OFICIAL del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provincia de La Coruña qu¿inserte en último término este anuncio. Estas proposicignes serán enteran-tente libres, sin sujeción a modelo; estarán extendidas en papel sellado de una peseta veinteCéntimos (clase octava), y en ellas se enresará de un mococlaro y preciso :
a) Precio de la tonelada del combustible, en la inteligencia de que la entrega del mismo deberá hacerse en el
puerto y Arsenal del Ferrol, repartido en las proporciones que se dirán, entre la Base naval, buques de la escuadra y nuevo crucero Príncipe Alfonso..b) Plazo para la total entrega del mismo, teniéndose
en cuenta que las ofertas han de hacerse por la totalic:L'addel combustible que comprende este suministro, y en elbien entendido que los plazos han de reducirse todo loposible, con el fin de que la Marina reciba dicho combustible, a lo más tardar, el 28 de febrero próximo.c) Aceptación ¿e las reglas establecidas para la adquisición, por concurso, de combustible, de que se ¿eja hecha referencia.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera delsobre cerrado que la contenga, entregará cada licitador,después de exhibir su cédula personal, un documento queacredite haber impuesto en la Caja General de Depósitos,o en las sucursales de la misma en provincias, en metáli
co o en valores admisibles por la ley, o en la Habilitación general de este Ministerio, en metálico solamente,
para poder tornar parte en este concurso y para que sirva
como fianza definitiva del licitador a quien se adjudiqueel servicio, la cantidad de veintisiete mil quinientas pese-.
tas (27.5oo).
El adjudicatario de este servicio tendrá que satisfacerel impuesto de pagos del Estaco de una peseta treintacéntimos por ciento (1,30 pesetas por ioo), sobre las cantidades que se libren
•
por importe del suministro, los
derechos Reales del servicio y de la fianza y el importedel timbre del Estado correspon¿iente al convenio, como
asimismo el importe de los anuncios del concurso, publicados en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina y Boletín Oficial ¿ie la provincia de
La Coruña, cuyo pago justificará con la presentación de
los correspondientes recibos.
Lo que se hace público por. medio del presente anundo, para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.




En la Real orden de 24 de diciembre del ario próximo
pasado, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 6, ¿'el ario
actual, páginas 75 y 76, fijando distancias para el perci
bo (L'e primas a la navegación, se ha padecido el siguiente
error material :
En el párrafo señalado con el número 21, líneas 23 y 24
de la segunda columna de la página 75, se dice :
2I.—De todos los puertos a Oslebshausen (río Wetan
cias que a Mazarrón), debiendo decir :
2I.—De todos los puertos a La Calera, las mismas dis
tancias que a Mazarrón. En cuyo senti¿lo se entenderá
rectificada dicha Soberana disposición.
Madrid, 18 de enero de 1927.—El Director del DIARIO
OFICIAL, Eduardo Ver&a.
•
